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-INTRODUCCION 
El desarrollo agrícola del Departamento del Magdalena, 
es realmente incipiente, si se considera la capacidad po- 
tencial que posée para ésta actividad. A excepción de las 
bananeras, con un área de explotación aproximada de 'cinco 
mil hectáreas, la cacaotera, arrocera y los cultivos de - 
pan coger con típicas características de producciones de 
subsistencia, son las que más se han destacado dentro de 
estas actividades; sin embargo, hay otros cultivos de 
gran importancia mundial como la Caña de Azúcar, con un-
área reducida y cuyas formas de explotación tan rudimenta 
rias presentan considerables posibilidades para su mejora 
miento e industrialización. 
El cultivo de la Caña de Azúcar es de vital importan - 
cia en el país, tanto para consumo interno como para la 
exportación, debiéndose tener en cuenta este último aspec-
to dada la localización geográfica del Departamento del 
Magdalena. 
Analizando las posibilidades de fomento que puede te - 
ner esta empresa en el Magdalena, se ha emprendido la rea 
lización del presenté estudio, teniendo en cuenta como ob 
jetivo el logro de un análisis de los factores técnicos 
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de producción y en general, la evaluación de la situa 
ción actual del cultivo de la caña de azúcar en la zona 
bananera. Por otra parte, en base al análisis se presen 
tarán las posibilidades de mejoramiento y ampliación de 
éste tipo de empresas encaminadas a impulzar el desarro 
lb o socioeconómico basándose en una mejor utilización d e 
los recursos físicos y humanos de la región, con el pro 
pósito de que esa masa de agricultores con producciones 
de subsistencia, entre a formar parte de entidades que 
le capaciten para incrementar sus explotaciones en maghi 
tud tal que puedan competir en los mercados liberándose 
de la situación de dependencia y miseria originada por 
las producciones de subsistencia. 
Se considera de gran importancia la realización de ép 
te tipo de estudios dada la circunstancias, ya que en e 1 
departamento se proyecta la instalación de una industria 
azucarera; sin embargo estos proyectos generalmente obde 
cen a planes políticos a nivel nacional o a proyectos ma 
croeconómicos sin tener en cuenta, aveces la importancia 
que dentro de ellos presentan los estudios a nivel de mu 
nicipios, sectores y veredas; siendo éste nuestro objet 
vo principal como base para emprender proyectos de mayo. 
res proporciones‘ 
 Elte trabajo tuvo una duración aproxi• 
macla de diez meses, entre campo y laboratorio. 
II -REVISION DE LITERATURA 
2-1 HISTORIA DE LA CAÑA: La agricultura en la zona bana 
nera del Magdalena, ha sido realmente incipiente, limita 
da por aspectos ecológicos de lluvia y
. 
 sequía en determi 
nado período del año y aspectos sociales de tenencia y 
preparación; sin embaro, es una zona de gran potenciali-
dad debido a las aguas de los ríos que la cruzan por la 
irrigación de las plantaciones y a las posibilidades de 
emprender importantes empresas agropecuarias. 
El proceso histórico de la agricultura es importante 
en ésta zona, dado el valor que en algunas épocas ha te-
nido su desarrollo para el país; podemos decir que anti-
guamente sus habitantes se dedicaban a la pezca, a la ca 
za y a la siembra de cultivos tradicionales o a nivel de 
sustento familiar como el maíz, la yuca y el lame. 
La actividad agrícola en el departamento del Magdale-
na, toma auge a partir de las explotaciones bananeras ha 
cia el año de 1.887 y más tarde, con el inicio de las ex 
portaciones, hacía el año 1.889 con la venta de 1.500 ra 
cimos, para cinco años más tarde contarse con 200.000 ra 
cimos de exportación. Para ésta época existían otros cul 
tivos que se destacaban aunque menos importante como la 
yuca, el cacao y el tabaco. 
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.1 En 1.905 el gobierno nacional permite a las concesiones• 
extranjeras,baldíos durante un período de 20 años y a raíz 
de este proceso se establece definitivamente la industria 
bananera y através de la United Company exentas de impues 
tos por exportaciones de banano, se establecieron las di - 
visiones de Sevilla y Aracataca con catorce mil hectáreas 
aproximadamente dentro de un marco de vías, carreteras, fe 
rrocarriles, canales y energía propia. 
La industria prosiguió en auge hasta 1.930 para en 1936 
recibir un duro golpe con la presencia de Cigatoca que de-
bilitó las plantaciones y la II guerra mundial que clausu- 
ró la Zona Bananera. En 1.947 se reanudó la industria bana 
néra con la Compañía Frutera de Sevilla, tomando nuevamen-
te importancia hasta 1.965, donde las exportaciones fueron 
de casi ocho millones de racimos. En 1.957 las bananeras - 
sufren las desbastaciones por efecto de los huracanes. En 
1.966 vuelve a retirarse la Compañía determinando un colap 
so a la industria bananera; en adelante la zona no ha lo 
grado recuperarse de su crísis económica.(10). 
Colón en 1.493 trajo la primera cana a América posible- 
mente de las canarias y parece que a Colombia fue traída - 
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desde República Dominicana. Según el historiador Demetrio 
García Vazquez, hasta 1.570 se estableció el primer trapi 
che y los hermanos Lázaro y Andrés Cobo, instalaban un - 
trapiche en San Gerónimo, hacienda localizada en el muni-
cipio de Palmira-Valle.(19). 
En Fonseca (Guajira) se instaló el primer trapiche hi-
dráulico para 1.889, para la elaboración de panela y dul-
ces. Más tarde tomó vida la industria de la Cafía con el - 
Ingenio Manuelita a fines del siglo XIX. Otros ingenios 
fueron instalados en el Departamento de Bolívar en la ciu 
dad de Sincerón, más tarde en el Chocó y en 1.924 en la - 
ciudad de Santatá: Hacia 1.938 se habían establecido unos 
16 ingenios en el país. En los departamentos de la Costa 
Atlántica para ésta época ya existían plantaciones rudi - 
mentarias las cuales fabricaban mieles para ron. El cul-
tivo de la Calla que cuenta con aptas zonas para su produc 
ción, ha tenido un desarrollo incipiente. 
El Departamento del Magdalena llegó a contar con cua- 
tro mil quinientas hectáreas hacia 1.965, en 1.967 se - 
redujó el área a 1.800 hectáreas. Es de gran importan 
cia el desarrollo y fomento de la Caña de Azúcar, si 
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se tiene en cuenta variedades de alto rendimiento. (10). 
Hoy existen algunas constituidas por pequeñas super 
ficies y dedicadas en su totalidad a la producción de 
la miel para la elaboración de licores. 
2.2- ASPECTOS EDAFOLOGICOS: El suelo podemos definirlo 
como un cuerpo dinámico en donde las raices de las plan 
tas toman su alimento para crecer y reproducirse, deno 
nominado también como capa arable o capa vegetal. (17). 
Dice (6), que el cultivo de la caña de azúcar se 
adapta a gran variedad de suelos, pues, se ha visto que 
crece en suelos arenosos como en suelos arcillosos pe-
sados; sin embargo, sus mejores rendimientos se logran 
en suelos franco-arcillosos de buenas características 
químicas y un PH entre 5 y 5.7. 
Ramos (19), dice que existen tres factores íntima - 
mente ligados al suelo y al desarrollo de la caña de 
azúcar; éstos factores son en primer lugar la acidéz, 
determinándose que la caña prefiere suelos neutros y 
hasta ligeramente alcalinos con un PH 6,8 a 7.2; pero 
puede cultivarse en condiciones buenas entre 5.5 y 7.5 
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PH. Parece que en suelos muy ácidos se dificulta gran 
demente la fabricación de azucares y existe menos re-
sistencia a ciertas enfermedades y plagas; éstos sue-
los ácidos se encuentran especialmente en zonas húme-
das, pues las bases se lixivian predominando las sus-
tancias ácidas y determinando un PH bajo. 
Según (19), la salinidad es otro aspecto importante, 
se podría decir que en general es un factor perjudicial 
debido a la formación de sales, como cloruro de sodio, 
cloruro depotasio, cloruro de calcio, cuya presencia 
puede ser nociva en las plantaciones de cala; éste fe-
nómeno de salinidad determina un PH alto y se presenta 
con mayor frecuencia en las zonas de la costa, donde la 
irrigación es deficiente o la falta de precipitación 
permite períodos largos de sequía. 
Según (16), Trouse y Humbert, estudiaron la distri - 
bución y el desarrollo de las raices en suelos cañeros, 
compactados a diferentes densidades y comprobaron que 
la capacidad de absorción de nutrientes disminuye nota 
blemente en los suelos, cuya compactación es excesiva, 
de ahí, la condipión de que estos suelos deben someter 
se a preparación y desmenuzamiento apropiado periodica 
Ejardorp,t mente. 
 
Según (1), et todo cultivo y por ende en el de ca 
ña de azúcar, son importantes los aspectos de la tez 
tura y la estructura, la porosidad y la densidad del 
suelo, de cuyas caractelsticas depende la permeabili 
dad, la aireación, la capacidad de retención y la bu 
nadad del suelo, factores importantes como medio del 
desarrollo radicular de las plantas. Otro aspecto im 
portante lo constituyen las propiedades químicas del 
suelo, cuyo mayor o menor grado va a influir por : e- 
lación directa en la capacidad de abastecimiento de 
nutrientes hacia la planta. 
Según (10), los suelos del Magdalena son muy c 
plejos debido a la diversidad de los materiales q 
los constituyen, influidos por la geología, el cl 
om - 
ue 
ima 
y la topografía. 
La parte correspondiente a la zona bananera se 
(13), son suelos de origen aluvial, formados por 
acumulación de sedimentos transportados por los r 
que descienden de la Sierra Nevada de Santa Marta 
mando una planicie aluvial, cuya profundidad fluc 
entre 20 y 60 metros. La textura varía de franco- 
nosa a franco-limosa y en pequeña escala textura 
El PH entre ligeramente ácido a neutro, aunque e> 
gun 
la - 
íos 
, for 
tua 
are-
fina. 
isten 
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algunos parches con PH alcalino. 
Segun (10), en el área plana comprendida entre el 
sur de Ciénaga y parte norte de Aracataca, encerrando 
gran parte de Riofrio y Sevilla en una zona constituí 
da de suelos de clase I. 
Segun (16), el nivel freáticofes otro aspecto impor 
tante, determinado por la altura a que se encuentra la 
tabla de agua en el subsuelo; su mayor o menor profun-
didad va a determinar el mayor o menor desarrollo radi 
cular. 
En general, la profundidad del nivel freático debe 
encontrarse a un metro veinte cms. (1.20 mts), cuando 
está más superficial puede corregirse con drenajes. 
En cuanto a las propiedades químicas según (6), el 
contenido de nutrientes enEuelo cambia continuamente, 
debido a las extracciones de nutrientes que hace la - 
planta, las prácticas culturales que se realizan, tam-
bien influyen por lixiviación, efectos de eroción, la 
actividad de la flora microbiana, de ahí el requeri 
miento de prácticas de fertilización que se requiere 
pararel cultivo de la.caha. 
Entre los elementos que más consume la Cala de Azú - 
car después del hidrógeno, oxígeno y carbón, está el ni 
trógeno que es tomado del suelo en forma de amonio o ni 
trato. El fósforo es requerido especialmente en los pri 
meros días de desarrollo, influyendo en la formación de 
las raices y su utilización por la planta, es más bajo 
que el nitrógeno. 
El potasio, desempeña papel importante en la forma - 
ción de los azúcares, de ahí que su requerimiento 2s a-
preciable y bajo contenido de potasio determinan baja 
produceión de azúcar. Otros elementos requeridos en la 
planta son'el calcio, factor importante en la contitu - 
ción de las paredes celulares. 
El magnesio, influye en la formación de la clorofila; 
igualmente el hierro y el manganeso que influyen en 11 
formación de los tejidos verdes. 
El boro, influye en el normal crecimiento de los teji 
dos de la planta. Los abonos verdes son otra fuente de 
nutriente al parecer más económicos y tienen influencias 
en aspectos tan importantes como el mejoramiento deja es 
tructura del suelo, és buena fuente de nitrógeno, estimu 
la y mejora la actividad microbiana. 
El consumo de nutrientes está influenciado por la va-
riedad de caña que cultive, por ejemplo la variedad P.O.J 
20-78, y P.O.J 27.14., requieren las siguientes proporcio 
nes de nutrientes por toneladas de tallos producidos P.O.J 
28-78 de nitrógeno 1.956 gr. para tallos y residuos; fós-
foro 850 gr. para tallos y residuos; potasio 5.395 grs. - 
para tallos y residuos. 
2.3- FACTORES ECOLOGICOS: Según (6), la producción agríco 
cola es función de los factores ecológicos y se define co 
mo el estudio de las relaciones recíprocas entre organis-
mo y su ambiente. 
Para el desarrollo de una planta es necesario que los 
factores ecológicos se encuentren en las condiciones espe 
cíficas que requiere dicho organismo, de ahi lanecesidad 
de establecer plantaciones de áreas rigurosamente selec - 
cionadas. 
Segun (17), los factores determinantes del clima son: 
la temperatura, la humedad y la insolación, factores im - 
portantes para el desarrollo de caña, siendo el mejor cli 
ma el tropical, caliente y húmedo. 
Segun (9), la formación vegetal que predomina es de 
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bosque seco tropical, en donde algunos árboles pierden 
el follaje en épocas secas; las tierras son generalmen 
te aptas para el cultivo. 
Temperatura: Según (10), la Zona Bananera es 
tá localizada en la zona climática central, contituida 
especialmente por la parte plana y fértil del Magdalena, 
cuya temperatura media fluctúa entre 26,3 y 28,30c y una 
altura sobre el nivel del mar que oscila entre 15 y 40 
metros. Es de anotar que la temperatura ¿lamenta de norte 
a sur, partiendo de Santa Marta a Fundación. 
Las condiciones climáticas, temperatura, viento, hume 
dad, tienen más importancia que la composición del suelo. 
,(19). Un clima ideal para la producción de la Cana debe 
estar compuesto por un verano largo y caliente, con llu-
via adecuada durante el período de crecimiento y un cli-
ma seco, asoleado y frío en la época de maduración y co-
secha. 
El cultivo de la Cana se desarrolló en Colombia desde 
el nivel del mar hasta los 1.500 mts. de altura y tempera 
tura de 19 a 300Ce El período vegetativo está relacionado 
con 'el clima,sienp más precoses los cultivos que están - 
más *cerca al nivel del mar,obteniendo un período vegeta 
tivo de 12 a 14 
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meses, mientras los que están en mayores alturas cum -1 
plen su período vegetativo entre 15 y.22 meses. 
A menos de 21°C sesa el desarrollo dé la Cana, la tem 
peratura óptima es de 25,50C y la máxima de 32°C y el cre 
cimiento se perjudica a mayor de 32°C. Generalmente las 
temperaturas entre 25 a 26.5°c son las mejores para la 
producción de la Cana. La temperatura del suelo ideal es 
de 29oC. La oscilación de temperatura entre el día y la-
noche influye en la elaboración de sacarosa. 
Cuando la temperatura es más o menos uniforme, la Ca- 
ña continúa su proceso de crecimiento con un alto conte-
nido de azúcares reductores; en la fase de maduración es 
importante la variación mayor de SoC entre el día y la - 
noche porque ayudan a formar y retener la sacarosa. (16). 
Dice (6), que la temperatura del aire es la más impor 
tante en el control de alargamiento de la Cana, a menor 
temperatura se reduce el crecimiento de éstas, fovorecien 
dq la acumulación de sacarosa. 
Según (1), la sacarosa se sintetiza en forma óptima a 
una temperatura aproximada de 30cC y decrese a los 34°C, 
de ahí se deduce que temperaturas excesivas perjudican 
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-la producción de la caña. 
Otro factor importante según (1), es la luminosidad, 
puesto que ésta incide en la asimilación y el índice de 
almidón en las hojas es mayor cuando crece la luminos: 
dad. A nivel experimental se ha comprobado que la pro - 
ducción de sacarosa se triplica en las plantas desarro- 
lladas al sol en comparación con las desarrollada a ] a 
sombra. 
Según (16), la Cala produce más azúcar en los clin as 
cálidos y asoleados. 
Según (16), experimentaciones hechas en Hawai datar mi 
naron que reduciendo la insolación a la mitad, el desa Mg. 
rrollo de la Cafla se reduce también en un 50%. 
La humedad del suelo tiene gran importancia, pucst o 
que es el principal factor de asimilación de los nutrien 
tes, y cuyas principales funciones son las de actuar co-
mo disolvente y transportador de las sustancias alimen 
••••• 
ticias a las diferentes partes de la planta. (14). 
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La Cala necesita de 8
- a 9 mm. de agua por hectár 
 
ea pór 
día, durante los días calurosos del verano y aproxii 
 
Dada - 
 
mente 3 mm, en la época más fría, con buena distribución 
de las lluvias y tratándose de sueles que no sean excesi-
vamente livianos, puede ser suficiente con 1.500 a 1.750 
mm. de precipitación. (6). 
Expresa (16), que la Cala be adapta a diversas condi-
ciones de humedad, encontrándose plantaciones sometj das 
a largos períodos de sequía y el caso contrario, planta-
ciones que permanecen inundadas durante varias semar aso 
El desarrollo de las células de la Cala, está ínt 
mente ligado con la humedad de las hojas, de ahí la 
cesidad de revisar los registros de precipitación; e 
natural que ésta humedad debe estar dentro de los lí 
tes de la capacidad de campo, y se ha encontrado com 
probaCión a la influencia dominante de la humedad en 
   
ima-
ne - 
s - 
mi - 
o com 
   
 
el - 
 
.crecimiento de la Cala y correlaciones entre las lluviaa 
y los rendimientos. 
La distribución de las lluvias es un factor importante, 
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ya que el exceso de agua en el periodo lluvioso determi
. 
 
na una actividad ineficáz pudiendo deprimir el desarro 
lb o de la cana, especialmente cuando el drenaje de los 
suelos no es bueno. 
Las lluvias rápidas conservan el follaje limpio y ele 
van la humedad relativa, evitando pérdidas por transpira 
ción. Todos los paises producores de cana, tienen defini 
dos sus períodos de sequía durante el año, siendo gene-
ralmente más largo el de altas temperaturas y de lluvias 
constantes, durante el cual la caña germina, crece y se 
desarrolla. El período de sequía relativamente es fresco 
y durante éste la planta madura, en él existen aveces am 
plias oscilaciones de temperatura que favorecen la forma 
ci6n de sacarosa, es el periodo utilizado para la safra. 
(19). 
En algunos paises y regiones de Colombia, las caracte 
risticas del clima suave permiten la cosecha en cualquier 
época del año con las consecuentes ventajas. Cuando la 
precipitación es menor de 1.550 milímetros se hace nece-
sario el uso de riego. 
Expresa (1), que la humedad es de gran importancia, 
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especialmente en los primeros estados de crecimientc de 
la planta de carta, de ahí que se debe tener en cuent a 
en algunas zonas secas el período lluvioso, como fze tor 
determinante del primer desarrollo de la planta y de la 
producción. En el norte de Colombia, la precipitación 
es más o menos de 1.300 milímetros entre abril y noviem 
bre y la cosecha se hace entre fines de diciembre y me-
diados de abril. 
Vientos: Según (1), el viento es un factor impor - 
tante, pues cuando son muy fuertes pueden destruir las 
plantaciones por volcamientos, cuando son secos y calien 
tes influyen mucho en el exceso de transpiración y J ese 
can el suelo, de ahí la necesidad de mantener un medio 
húmedo en los suelos, además pueden quemar el follaje. 
Segun (10), el viento es un factor de mucha influen- 
cia en la zona estudiada, presentándose con alguna 
cuencia vendavales de marcada influencia; en el cul 
fre- 
 
tivo 
 
del banano se denominan huracanes a éstos vientos, pero 
según la escala de Baufort, solo reciben éste térmi 
los vientos de más de 120 1e/hora de velocidad. Por 
tanto es más acertado hablar en la zona de brisas f 
tes o ventarrones. Por otro lado la Sierra Nevada f 
barrera para los alisios del noroeste, modificando 
 
no 
lo 
uer-
orma 
el - 
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.;clima de la zona; durante el invierno se suelen prese 
violentas tormentas con vientos destructores. 
nt'ar 
 
Dice (10), que la región correspondiente a la Zona Da-
nanera, dentro de la cual se encuentran establecidas las 
áreas potencialmente aptas para el cultivo de la Caña 
existe una precipitación anual que fluctúa entre 000 
1.500 mm. distribuidos prácticamente en un período de 6 a 
7 meses en el ano, haciéndose necesario la utilización 
- 
del riego artificial para súplit las necesidades de agua 
del cultivo. Sin embargo, la zona está cruzada por ríos 
de apreciable caudal, como son el Fundación, el Aracatacal 
el Tucurinca, el Sevilla y el Riofrio, los cuales nacen
en la Sierra Nevada de Santa Marta, cruzando la región 
de este a oeste para desembocar en la Ciénaga Grande del 
Magdalena. 
2.4-VARIEDADE5: La selección de variedades que 
presentan características agronómicas e industriales es la 
base primordial en la explotación agrícola, por encontrar-
se cierto tipo de variedades de mayor adaptación para ••• 
unas zonas que para otras, de acuerdo a las característi-
cas ecológicas y de suelos de dichas regiones. 
Sin embargo se dice que todas las variedades cultivadas 
comercialmente , pertenecen a la especie (Saccharum  
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officinarum), llamadas cafias nobles. 
Según (4), entre 1.963 y 1.968 se ensayaron 13 varie-
dades nacionales y 12 extranjeras en el Centro Nacional 
de Investigaciones Agropecuarias de,Palmira en los Inge- 
nios Central Castilla y Riopaila. Usaron como testigo 
,la variedad P.O.J. 28-76. Los resultados indicaron refe-
rencias altamente significativas para cada localidad y 
para cada corte. 
Igualmente las variedades presentaron mayor o menor 
resistencia al ataque de plagas y/o enfermedades como lo 
demuestra (21), en sus estudios sobre la producción de 
la Caña de Azúcar en el Valle del Cauca. 
Anota (1), que en ensayos realizados en diferentes re 
giones de Colombia Se encontró que la zona de Marconia 
Magdalena, fué escenario de ensayos y se obtuvo buenos 
resultados con un considerable número de las 20 varieda 
des ensayadas en el país, sobre comportamiento y adapta-
ción entre O y 1.500 metros sobre el nivel del mar. 
2.5-LABORES CULTURALES: Estas labores 
constituyen los verdaderos factores de producción del - 
gultivo de la Caña, como es de entender, sin descartar 
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'la importancia de los aspectos ecológicos y su influenci,a 
definitiva en el desarrollo y rendimiento de los cultivos 
de Cafia. 
Tratándose de la preparación del terreno, como parte - 
inicial para el establecimiento de un cultivo de Caria (15) 
dice: que el 75% del sistema radicular se desarrolla en 
una capa de 50 a 60 centímetros de profundidad, si ésta - 
zona está constituida por suelos pesados-compactos , hay 
deficiencia de agua, de aire y de calor, determinando - 
un sistema radicular muy superficial, con peligros de vol 
camientos y deficiente aprovechamiento nutrientes, aspec-
tos que repercutirán en la producción, de ahí que es in 
dispensable formar una cama adecuadamente preparada para 
el correcto establecimiento del cultivo. 
En cuanto a las malas hierbas (16), anota que si su - 
control no es efectivo, la capacidad aveces mayor de ab-
sorción de nutrientes y agua en relación al cultivo de Ca 
fla, van a traer serios quebrantos en la producción. 
Según (1 y 19), la fertilización en Cafla de Azúcar - 
es una práctica restringida a 'las zonas de mayor desarro 
lb o agrícola como el Valle del Cauca, Caldas y Antio - 
quia, siendo precaria o nula dicha práctica en otras - 
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regiones del país. El uso de fertilizantes está con 
cionado al clima, tipo de suelo, disponibilidad de 
variedad, etc. La fertilización es indispensable ha 
la cuando existe deficiencia de nutrientes, pues SU 
fecto, influye en el buen desarrollo del tallo dond 
deposita la sacarosa. 
di - 
agua 
Cer - 
e - 
se 
Referente al riego (1), anota que los rendimient 
la caña son más altos en la zona donde se atiende 1 
cesidades de agua. Algunos autores establecen un re 
miento de una tonelada de agua para la obtención de 
libra de azúcar, cantidad que no siempre es suficie 
os de 
as no 
queri 
una 
nte. 
El agua es un constituyente primordial adel prot 
ma, en cantidad porcentual de 85-90 del peso tresco 
los tallos y su deficiencia determina un decrecimie 
de la actividad fisiológica de la planta, influyend 
rectamente en su desarrollo y producción. En la zon 
tudiada es necesario el riego, extrayéndose de los 
Riofrio, Sevilla, Tucurinca, Aracataca y Fundación. 
oplas 
de - 
nto - 
di- 
es- 
os: 
Segun (12)., el caudal promedio de éstos nos es 
27.715 litros por segundos y en invierno hay un sob 
te hidrológico de 8.550 litros, de ahí el mismo aut 
firma el suficiente caudal de agua que presenta la 
de; 
ran 
or a- 
zona. 
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't Actualmente el Incora está encargado de la distribu 
ción del agua de la zona por medio del distrito de rie - 
go. 
Expresa (13), que en la unidad de Riofrío se encuen - 
tran cultivadas bajo riego 3.029 hectáreas; en la unidad 
de Sevilla existen 3.413 hectáreas con riego; la unidad 
de Tucurinca 5.316 hectáreas; en Aracataca 4.413 hectá - 
-reas y en Fundación 5.027 heetáreas. Los cultivos princi 
palmente favorecidos con riego en las unidades menciona- 
das están representados por banano (Cabendisch), arroz , 
cacao, pastos frutales y cultivos de pancoger y dentro 
de éstos existen unas 295 hectáreas de Caria que posen - 
irrigación. 
El riego es utilizado como nutriente importante de la 
planta, disolvente y vehículo determinante para el trans 
porte de los nutrientés de los vegetales, es estimulante 
del crecimiento, teniendo en cuenta que el agua no con - 
tehga sustancias nocivas que afecten el suelo o la fisio 
logia de las plantas, como pueden ser las sales, los do 
ruros en general, los sulfatos de zinc o ácidos sulfúri-
cos o clorldrico y por el contrario haciendo las prácti-
cas de irrigación con agua pura que de por sí conlleva o 
arrastra nutriente que son fácilmente asimilados o de - 
otra manera atrae materiales en suspensión, que en gene 
ral aunque no son absorvidos inmediatamente por la plan 
ta por ser de características orgánicas, quedan sobre el 
suelo para descomponerse y ser tomadas por ella al con-
vertirse en elementos asimilables, (14). 
Segun (19), el riego es indispensable en períodos pro 
longados de sequía y aunque es difícil determinar las 
cantidades exactas de agua requerida debido al estar su- 
jetas a la textura del suelo, a la estructura, a la ra - 
diación solar, etc, puede decirse que es necesario hacer 
riegos semanales que pueden aer ligeros durante los pri-
meros períodos de crecimiento de la raíz. Entre los 2 
4 meses los riegos pueden hacerse cada 10 días, dando 
tiempo necesario para que penetren bien en el suelo; 
tre los 4 y 6 meses cuando ha aumentado el desarroll 
dicular pueden espaciarse a períodos más prolongad 
Cuando la caña posee riegos oportunos y adecuados, es 
tos influyen vitalmente en el desarrollo y producción de 
la misma. 
Clemenk encontró, según (18), que el máximo crecimien 
-
to fué obtenido con el agua potencial máximo suministra- 
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da a la caña de azúcar y que el crecimiento fué afecta-
do cuando se disminuyó la humedad del suelo. 
Segun (18), algunos investigadores, el mayor desarro-
llo está directamente relacionado con la humedad del ta-
llo y los cultivos tienden a producir altas poblaciones 
y a aumentar el diámetro de los tallos. Por otra parte - 
el contenido de sacarosa aumenta cuando el riego es equi' 
librado sin producirse irrigaciones muyibtensas. 
La importancia del agua en las plantaciones de cafla , 
exige una utilización eficáz para la obtención de las má 
ximas ganancias económicas en forma atal que se consi - 
gan altos rendimientos con el mínimo de agua utilizada. 
Queda pues establecida la importancia que tiene la i-
rrigación, tanto en el desarrollo como en la producción: 
de la caña, de ahí que en el caso competitivo a éste es-
tudio, es un factor preponderante tenerlo en cuenta para 
el establecimiento de cualquier explotación de éste ti - 
po. 
2.6-CONTROL DE PLAGAS,ENFERMEDA 
DES Y MALEZAS: Sin la participación de los in- 
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gvestiéadores patólogos y entomólogos, no habría abaste 
 n  
cimiento de azúcar en el mundo. Este factor indica la im 
portancia con que se debe ubicar la labor de control de 
plagas, enfermedades y malezas. (16). 
Se han detectado entre plagas y. enfermedades principa 
les: las ratas, el barrenador, salivita, el mosaico, la 
raya roja; entre las malezás.el coquito, cadillo, pasto 
argentina, etc. 
Las plagas y enfermedades atacan a diferentes partes 
de la planta, tallos, hojas y raices; en su control debe 
tenerse muy en cuenta las labores culturales, prepara - 
ción del terreno, drenaje, preparación de semillas, lim-
piezas; son factores importantes que evitan la presencia 
de patógenos:Por otra parte, el control biológico ha si 
do un factor definitivo en el equilibrio de la fauna en-
tomológica, evitando la desmedida incidencia de plagas y 
enfermedades. 
En cuanto a las malas hierbas las pérdidas causadas - 
.por ellas son mayores que el conjunto de las ocasionadas 
por plagas y enfermedades de las plantas, debido a la com 
petencia de éstas con el cultivo. 
En cuanto a luz, nutriéntes y agua, obteniéndose un estima 
tivo de 
I .4 
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SS 
pérdidas del 10% sobre la cosecha total. Finalmente o - 
tros tipos de control como el mecánico .y el químico son 
importantes tenerlos en cuenta como complemento de un 
control integrado, tipo más apropiado en el manejo de - 
plagas y malezas de la Cafia de Azúcar. 
- 
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 111- MATERIALES Y METODOS 
3.1 -MATERIALE S: 
El área que se ebtudió, está situada en la zona parale 
la del municipio de Ciénaga, departamento del Magdalena-
Colombia; limitada al norte don la quebrada "Guaimara" que 
divide los corregimientos de Riofrio y Sevilla, al sur por 
el Rio Fundación, al este con las estribaciones de la Sic 
rra Nevada y al oeste con la Ciénaga Grande de Santa Marta, 
cuya superficie abarca aproximadamente 45.000 hectáreas, - 
estudiándose especialmente las áreas actualmente dedicadas 
al cultivo de la caria de azúcar (Saccharum officinarum). 
La región fluctua mucho por sus condiciones climáticas 
y topográficas que alcanzan alturas hasta de 5.000 metros; 
las ramificaciones bajas de la Sierra Nevada, los abanidos 
planos o ligeramente ondulados, las terrazas aluviales y - 
los terrenos cuaternarios a nivel del mar, con temperatura 
entre 26 a 30oC. 
Entre los materiales utilizados para el estudio se toma 
ron las variedades predominantes en la zona investigada: 
P.O.J. 28-78, E.P.C. 54-839 y en pequeñas proporciones la 
variedad criolla. 
Además, se utilizó equipo fotográfico para la obtención 
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dé tomas de campo, equipo para extracción de muestras de 
suelos, bolsas de polietileno, baldes plásticos, cinta we 
trica, frasco letal para la recolección de insectos, bol-
sas plásticas para las muestras de material vegetal, pren 
zas y papel absorvente para la recolección de las malezas 
Equipo de laboratorio de suelos, para el análisis físi 
co-químico de las muestras obtenidas en el campo. 
Espectofot6metro de AA (absorción atómica) 
Colorímetro (fotobol) 
Balanza analítica (marca sartoris) 
Agitador eléctrico 
Bicromato de potasio y ácido sulfúrico. 
Equipo de laboratorio de fitopatología, para la determi- 
nación de enfermedades y sus agentes causales. 
1-Esteroscopio 
Microscopio 
Autoclave 
Medios de cultivo 
Colorantes 
Tamices 
Aguas de inoculación 
Nevera 
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Equipo de laboratorio de entomología,. para el reconocli 
miento morfológico de los insectos recolectados en el cam 
po. 
Esteroscopio 
Agujas 
Claves entomológicas 
Colecciones taxonómicas del laboratorio 
Material bibliográfico y muestras de herbario, para la 
determinación comparativa de malezas y variedades de cala 
de azúcar existentes. 
Manual de malezas 
Material vegetal existente en el herbario' 
Claves de taxonomía vegetal. 
3.2- METODO S: 
Una vez que se decidió efectuar el estudio , se proce-
dió a realizar un reconocimiento del área para tener una 
visión de conjunto sobre las condiciones ecológicas pre 
dominanates, tipo de infra-estrucutra existentes, nivel,-
de tecnificación de las explotaciones, estado de las plan 
taciones y otras características agronómicas y sociales 
de las fincas. Este reconocimiento fué complementado con 
una revisión exhautiva de los estudios y proyectos de de 
Sarrollo agrícola para la zona, además de un censo a los 
agricultores. 
Dentro del trabajo se tuvo en cuenta el análisis de to 
dos los aspectos técnicos y de manejo que actualmente se 
están llevando a cabo en las plantaciones del cultivo de 
cala, establecida dentro del área de la denominada 70na 
bananera. Por otra parte, se determinaron los costos de 
producción, el personal permanente y transitorio que se elow 
necesiten en las diferentes labores; también se analizó 
el proceso de la extracción de mieles y se hizo
- averigua-
ciones para determinar los precios del producto en el mor 
cado y la potencialidad que puede tener esa demanda. Se - 
'realizaron visitas a las plantaciones e ingenios azucareta 
ros tecnificados en el Valle del Cauca, en donde se anali 
zaron algunos factores de producción, con el fin de hacer 
un análisis comparativo entre lo tecnificado y las explo-
taciones deficientes en éste sentido que existen en el 
Magdalena, para establecer el margen de recuperación que 
que haya en éstas zonas no tecnificadas y lograr por me - 
dio de innovaciones agro-culturales mayores rendimientos. 
I IV-RESULTADOS Y DISCUSION 
El área estudiada está situada en la zona bananera del 
municipio de Ciénaga, Magdalena-Colombia, abarcando una 
superficie aproximada de 45.000 hectáreas, con reducidas 
áreas dedicadas al cultivo de la caña de azúcar. 
En general, la zona está constituida por suelos aluvia 
les formados por limos y sedimentos arrastrados por los 
nos y quebradas que cruzan la región, tales como el Sevi 
11a, Tucurinca, Aracataca y Fundación. Para una mejor des 
cripción de la región se devidió en tres zonas principa - 
les. 
4.1- DESCRIPCION DE LA ZONA. 
Zona de Sevil 1 a; Con una extensión aproximada 
de 10.275 hectáreas, su altura sobre el nivel del mar va-
ria entre 8 y 10 metros; 1000 y 1.400 milimetros de preci 
pitación y una estación seca de diciembre a marzo. Las me 
didas anuales de temperatura se registran en 30.4oC. y la 
humedad relativa en 84%. 
Los suelos están constituidos por texturas variables y 
de acuerdo a su actitud, se han clasificado en clases d,- 
II y III, constituyehdo las tres terceras partes del área, 
los suelos con ésas características y una tercera parte de 
la superficie, clases IV, V, y VI correspondiente a tierras 
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01- 7040M. MI riego se hace através del rio Sevilla que 
arroja 2.5m3/seg. en época de máximo estiaje, pudiendo - 
bajar hasta 2.3m3/seg. La distribución del agua se hace 
por medio de los canales del Incora denominados Florida- 
madre y Florida, con una longitud aproximada de 15 hiló-
.metros. 
' Una tercera parte del área aproximadamente es impro - 
ductiva; una cuarta parte está con pastos; una quinta po 
sée banano (CaVendish); el resto en cultivos transitorios 
y otros como caña de azúcar y frutales. 
Zona de Riofrio: Con una extensión de 11.321 
hectáreas, delimitadas hacia el sur con el rio Tucurinca 
y hacia el norte con el rio Sevilla, su altura sobre el 
nivel del mar está entre 18 y 40 metros. Su precipitación 
fluctua entre 1.400 y 1.600 milímetros; un período seco 
de diciembre a abril, temperatura media de 30.40oC. y una 
humedad relativa de 84%. 
Del área comprendia, el 25% posée tierras buenas y con 
facilidades de riego, clases I y II; el 40% tierras sub - 
marginales para riego, clase III; el 28% de clase IV y el 
resto clase V y V1 con dificultades de 'riego o totalmente 
irtigables. 
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El Río Tucurinca proporciona el agua para riego, cuyo 
volumen fluctúa entre 5.4 a 7 metros cúbicos. Los canales 
principales son el Macondo, Tucurinca Viejo, Tucurinca 
Nuevo y Roncador, con una longitud aproximada de 25 kiló- 
metros. Su explotación es primordialmente ganadera, pues, 
las dos terceras partes están en pastos; una décima parte 
en palma africana; el resto en cacao, banano, frutales, - 
etc. 
Zona de Aracataca y Fundacion: 
Con una superficie de 17.837 hectáreas, limitada al - 
sur por el Río Fundación y al norte por el Río Tucurinca; 
su precipitación está entre 1.200 y 1.300 milímetros. De 
diciembre a marzo se localiza la estación seca; la tempe 
ratúra es de 28°C y la humedad relativa es de 79%. 
El riego se hace con el Río Fundación, cuyo volumen dé 
agua fluctúa entre 7.6 y 8.4 metros cúbicos por segundos 
y el Río Aracataca de 5.0 y 5.9 metros cúbicos por segun 
dos. 
Los canales de riego son el Corralito, Flores, Patía I, 
Patía 2, Antioquia, Bremen y Tolima, con una extensión to 
tal de 75 kilómetros. 
Del área total se han hecho estudios detallados de sue 
los de 14.220 hectáreas de las cuales un 10% corresponde a 
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lb clase I; 27% a la clase II; un 33% a la clase III y un 
30% a las clases IV-V y VI. 
La clasificación de los suelos corresponde a estudios - 
realizados por el Incora, Instituto Agustin Codazzi y FAO, 
segun anexo #
.
1, y de acuerdo al cuadro # 1. 
CUADRO No. 1- SECTORES, SUPERFICIES Y CLASES DE SUELOS DE 
LA ZONA BANANERA. 
SECTOR SUPERFICIE HA. CLASE-SUELO % ALT. NIVEL- MAR 
Sevilla 7.706 I-II-III 75 8- 10 mts. 
2.568 IV- V- VI 25 
Tucurinca 7.358 I-II-III 
.
65 18- 40 mts. 
3.962 IV- V- VI 35 
Aracataca- 9.959 I-II-III 70 40:- 50 mts. 
FunKación 4.268 IV- V- VI 30 
Dentro de estas áreas descritas se encontró un total de 
20 fincas dedicadas a la explotación de la caña de azúcar, 
todas destinadas a la producción de mieles para la obten 
ción de alcohol. El área total de éstas fincas comprende 
una superficie de 370 hectáreas, localizadas en las vere 
das la Susana, Media tapa y la Razón, correspondientes al-
sector de Sevilla, algunas de las cuales situadas al borde 
¿le la carretera troncal Santa Marta-Fundación. En el seé 
tor de Tucurinca se encuentra la finca María del Rosario, 
vereda del Ramal; en el sector de Aracataca-Fundación se 
encuentran las fincas Lucia Marina, Zacapa y el Trapiche, 
localizadas en Aracataca, Zacapa y Sampues, respectiva - 
mente. 
Dentro de las fincas estudiadas se destacan por su ex 
tensión las localizadas en los sectores de Aracataca-Fun 
dación y en la vereda La Susana. 
Las fincas más pequeñas se encontraron localizadas en 
la vereda Media tapa, correspondiente al sector de Sevi - 
lla. 
La zonificación de las fincas, con sus áreas y edades 
se detalla en el cuadro No. 2. 
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CUADRO No. 2- LOCALIZACION DE LAS FINCAS, AREAS Y EDAD 
LAS PLANTACIONES. 
SECTOR FINCAS AREA HAS.EDAD PLANTACIONI 
Sevilla-Susana 
Sevilla-Susana 
Sevilla-Mediatapa 
Sevilla-Mediatapa 
Sevilla-Mediatapa 
Sevilla-Mediatapa 
Sevilla-Mediatapa 
Sevilla-Mediatapa 
Sevilla-Mediatapa 
Sevilla-Mediatapa 
Sevilla-Mediatapa 
Sevilla-Mediatapa 
Sevilla-Mediatapa 
Sevilla-Mediatapa 
Sevilla-Mediatapa 
Tucurinca 
Aracat-Fundación 
Aracat-Fundación 
Aracat-Fundación 
Milagros 
Milagros 
San Martin 
La Lucha 
La Razón 
San José 
Viloriá 
Media tapa 
Santa Rita 
Carmen Rosario 
Lucia Marina 
Zacapa 
El Trapiche 
41 8 12 años 
22 15 años 
32 15 años 
13 14 años 
14 , 20 años 
3 - 20 años 
8 4 - 10 afios 
8 20 años 
8 3 años 
7.5 10 años 
4 20 años 
,3 15 años 
15 8- 10 años 
2 6 años 
3/4 22 años 
5 5- 10 años 
6.5 16 años 
80 8 15 años 
50 10 años 
75 2-10-15 años 
Sevilla-Madiatapa- La Paz 
La perseverancial0 
San Luis 
Nuevo Horizonte 
La Antonio 
Ana Amércia 
La Aida 
= 
a. 
E 
S 
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.Á Se observa que en las fincas enumeradas, existen pl 
taciones de diferentes edades siendo el índice predomi 
nante las plantaciones viejas entre 10 y 20 años. 
Puede apreciarse que el área dedicada al cultivo de 
caña, es restringuida y explotada solo en unas pocas f 
casen superficies apreciables, entre las cuales, como 
verá, no existe equipo adecuado o carecen totalmente d 
él, para el manejo del cultivo y procesamiento de la c 
en la extracción de las mieles. Por otro aspecto, las 
cas están constituidas por caña de edades que fluctúa 
tre los 12, 20 y más años, sometidas a cortes anuales y - 
al cultivo rudimentario de las hojas; éste factor logi 
mente debe tenerse en cuenta en el rendimiento y calid 
de las plantaciones de caña, cuya renovación no se ha he 
cho en muchos años Con el consecuente progreso de facto-
res negativos, como la mezcla de variedades, incidencia 
de plagas y enfermedades, más el establecimiento y enfer 
medad de las malezas. 
En el cuadro No. 1 se aprecia que el área potencial 
existente para el cultivo de la caña,es bastante amplio, 
considerando estudios realizados, los cuales arrojan un 
total de 12.000 hectáreas de los diferentes cultivos de 
la zona y que en los sectores estudiados hay una super- 
an 
la 
in-
se 
e - 
aria 
fin 
en- 
ca-
ad 
- ficie de 35.821 hectáreas, siendo (la extensión dedicad+ a 
- 
ial cultivo de la Caña solo 380 hectáreas; habiendo mani 
festado muchos habitantes de los diferentes sectores 
cultivadores, su interés por ampliar o vincularse a és- 
te tipo de industria. Estos aspectos indican las pers 
pectívas que puede tener la implantación de la indus 
tria azucarera del Magdalena. 
4.2- INTERPRETACION SOCIAL DE LA INDUSTRIA CAÑAMELERA 
EN EL MAGDALENA 
Se ha dejado ver através del presente estudio el in-
cipiente desarrollo que presentan actualmente los culti 
vos de Caña de Azúcar en el Departamento del Magdalena, 
lo cual ha permitido establecer la existencia de solo - 
380 hectáreas cultivadas por 20 productores. Esta es una 
cifra realmente insignificante, si se tiene en cuenta - 
que en todo el país se cultivan actualmente 121.900 hec 
táreas en Caña de Azúcar y 328.000 hectáreas en caña pa 
nelera y mielera.(7). 
La Zona Bananera y regiones aledañas tienen un poten 
cial para el cultivo representado, la primera por 
150.000 hectáreas y zonas vecinas como la Guajira y al 
sur de la Zona Bananera similares o superiores, lo que ' 
permite deducir que existe un gran potencial para el - 
cultivo en extensa escala. 
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, El cultiVo en la Zona Bananera, ha estado supeditado 
 1  
o dependiente de la demanda de la Fábrica de Licores del 
Magdalena fundamentalmente y en menor grado por otros 
sectores. 
La casi totalidad de los azúcares requeridos, tanto en 
el departamento como en la Costa Atlántica son traídos de 
otras regiones del país. Caso similar ocurre con la pa - 
nela y otros derivados del cultivo. 
Existen por lo tanto mercados potenciales internamente, 
sin entrar a analizar las perspectivas de los mercados ex 
tranjeros, los cuales se facilitarían por la ubicación - 
geográfica favorable en relación con Venezuela, las Anti-
llas, Centro y Norte-América y Europa. 
Este desarrollo incipiente del cultivo está limitado a 
demás, por variables como la tenencia de la tierra, el - 
crédito, la transformación o industrialización del produc 
to, la asist'encia técnica y la utilización del producto 
en general por la tecnología atrasada; problemas éstos 
que Son consecuencia de la política estatal, en relación 
con el cultivo de la Cala de Azúcar en la Zona Bananera 
y en general del sector agrario colombiano. 
4.3- LAS CLASES SOCIALES Y EL CULTIVO DE LA CAÑA. 
Para poder realizar correctamente el análisis de a si 
tuación actual del cultivo de la CaDa de Azúcar, es nece- 
sario tener en cuenta el papel que juega en las clas< 
ciales, tanto a nivel nacional, como regional. 
S SO 
Naranjo y Ruiz (2), sostienen que Colombia es un 
neocolonial, dominado por el imperialismo norteameric 
en asocio con la gran burguesía intermediaria y los 1 
des terratenientes que le sirven de sosten. También c 
terizan a nuestro país como una sociedad semifeudal, 
bido a la dominación ejercida por los grandes terratE 
tes, responsables de la situación de atraso que se vj 
en el campo. Tanto la dominación neocolonial norteamc 
cana, come) la dominación terrateniente se apoyan mutt 
mente. 
La dominación neocolonial norteamericana se materj 
za através de la polítita de empréstitos, mercados y 
quao de nuestros recursos naturales, através del este 
colombiano y los distintos órganos de ejecución 
lítica, tales 
 
como el Banco de la República que 
  
el Fondo Financiero Agropecuario, Caja Agraria, 
Incora, ICA, Inderena, Federaciones de Cafeteros, 111 
doneros, Arroceros, Asocaila, Banco Ganadero y otros. 
,Todas éstas políticas se compendian igualmente en el 
de si. 
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'enominado Plan general de desarrollo social-econón ico 
y regional 1.975-1.978, denominado "Para cerrar la bre 
cha". 
Con todas éstas políticas se busca favorecer atr 
del estado, los intereses de los monopolios naciona 
y extranjeros, incrementándose con ello la dominaci 
norteamericana a que nos venimos refiriendo. 
 
aves 
les 
6h - 
 
Por otra parte se da la dominación semifeudal, 1 
cual se meterializa en la existencia de un régimen 
rrateniente, cuyas características esenciales son 1 
siguientes. 
 
te - 
as 
 
Naranjo y Ruiz (2), en un sistema económico capi talis 
ta el desarrollo de las fuerzas productivas, exige como 
premisa insustituible la libre concurrencia de los me - 
dios e instrumentos de producción. Esto es especialmen- 
te importante en el caso de la tierra. El monopolio de - 
la tierra impide, frena el desarrollo de las .fuerza s pro 
ductivas en el campo. En Colombia existe ese monopo lio. 
Nuestro país tiene una extensión de 113.000.000 de hec- 
táreas. De elles se explotan 35.000.000; en ganader 
91% y en agricultura 9%). El porcentaje correspond 
a ganadería (menos de 32.000.000 de hectáreas) sólo 
duce 0.75 cabezas por hectárea. Menos del I% de esa 
a 
ga 
ta 
OS 
A') 
perficie tiene algún tipo de mecanización. Tenemos pue 
una ganadería extensiva y ésta ganadería es la que acap 
ra la mayor cantidad de tierra en grandes latifundios 
naderos. Según el DANE (4), de un total de 20.595 explo 
ciones de más de 200 hectáreas , 14.500 están dedicadas 
la ganadería. 
El 45% de la tierra cultivada pertenece al 1.2% de 1 
propietarios, a la par que el 3.5% de las fincas son ma 
res de 1.000 hectáreas con un promedio de 4.205 hectáre 
por finca. (5). Para 1.966 el 1.3% del total de predios 
ocupaba el 46.4% del área explotada. 
786 grandes terratenientes, con más de 2.500 hectáreas 
cada uno, poséen más tierra que 1.039.981 minifundistas 
El 86% de los propietarios colombianos poséen parcelas rae 
nores de 20 hectáreas. (6). 
El latifundio engendra su contrario, el minifundio. El 
71% de los propietarios solamente posée el 6.1% de la su- 
perficie. Según el censo de 1.960 el 4,5% del área total 
correspondía a fincas menores de cinco hectáreas con un - 
tamaño promedio de 1.6 hectáreas por finca. 
Entre el latifundio y el minifundio imperante en Colom
_bia, encontramos dos sectores intermedios: los campesinos 
yo 
as 
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imedios y los campesinos ricos. Los primeros representan; 
el 30.2% del total de propietarios y disponen del 24.5% 
de la superficie, con un promedio de 16.5 hectáreas. Los 
segundos representan el 4,5% y disponen del 25,1% de la 
tierra con un promedio de 113,6 hectáreas por finca. En 
este sector de campesinos medios y ricos (generalmente 
empresarios agrícolas) descansa el peso fundamental de la 
producción agropecuaria del país. 
Los dos polos, latifundio y minifundio, en su tremen - 
da desigualdad, hace que las masas campesinas se manten - 
gan aplastadas por el atrazo y La miseria, frenándose la 
utilización económica, racional de la tierra y perpetuan-
do el dominio de los terratenientes, con sus latifundios 
improductivos para la sociedad pero altamente rentables - 
para el terrateniente por la ganancia que obtiene, sin la 
inseguridad en la inversión, que es uno de los problemas 
que soporta el empresario. 
El régimen terrateniente mantiene los procedimientos 
más atrasados de explotación de la tierra, frenando el - 
progreso técnico, el desarrollo cultural del campesino y 
su iniciativa, necesario para la utilización económica de 
la tierra. 
Esta situación de dominación semifeudal es mantenida 
luchan por el pro- 
se encuentran el 
burguesía interme- 
representados por 
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.1por el gobierno en base a la política del plan de desa - 
rrollo citado anteriormente y más concretamente através 
de las leyes agrarias, Ley 4a. de la Reforma Agraria; - 
Ley 4a. de 1.973, de reforma a la Reforma Agraria; Ley 
5a. sobre el crédito y Ley 6a. de 1.976 sobre aparee 
rías. 
De éste análisis podemos deducir que a nivel general 
existen, por una parte, fuerzas que frenan el desarro - 
lb o nacional y por otra, fuerzas que 
greso de la nación; por las primeras 
imperialismo norteamericano, la gran 
diaria y los grandes terratenientes, 
el estado; entre los segundos se encuentran el proleta-
riado, los campesinos pobres, los campesinos medios y 
los campesinos ricos, como también los pequeños y media 
nos productores y comerciantes, tanto de la ciudad como 
del campo. 
4.4- A NIVEL PARTICULAR EN EL CULTIVO DE LA CAÑA DE - 
AZUCAR 
A nivel nacional y regional en el caso que nos ocupa 
se dan los siguientes sectores involucrados en el proce 
so; por una parte el imperialismo norteamericano, inte-
resado en la producción de Caña de Azúcar con dos propó 
sitos específicos como son: El abastecimiento de sus - 
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anercados y la política de empréstitos que impulza para la 
multiplicación de sus capitales; sus aliados fundamenta - 
les el gobierno que fomenta los programas de éste cultivo 
y pone los mecanismos de créditos; Fondo Financiero Agro-
pecuario, mercadeos, promotora de exportaciones, en aso - 
cio de los grandes terratenientes y agricultores monopo - 
listas de la Caña de Azúcar agrupados en Asocaña. 
Es muy característico en el país la existencia de un 
sistema de explotación terrateniente, se manifiesta por 
el número de latifundistas que explotan a pequeños, me - 
dianos productores y a aparceros. Por otra parte se da 
un proletariado agrícola que sobrepasa los 100.000 opera 
nos, sometidos a crueles condiciones de trabajo por par 
te de los terratenientes cañeros. 
4.5- CASO DE LA ZONA BANANERA 
En base a éste estudio se encontró de 20 encuestados, 
dos terratenientes cuyas características esenciales son 
monopolizar la tierra dedicada al cultivo, así como a 
otras explotaciónes; monopolizan los trapiches sometien 
do a los campesinos y monopolizan el crédito. 
Es la presión económica ejercida por los terratenientes, 
46 - 
'lo que impide que los campesinos pobres y medios se de 
sarrollen y con ello logicamente se obstruye la utiliza-
ción de tecnología avanzada, para el aumento de la pro 7  
ducción y de la productividad en el área, Se da una con 
tradicción entre el estado LICORERA como monopolista y 
sus aliados los terratenientes y por la otra se da entre 
los obreros agrícolas y los campesinos o pequeños produc 
tores. 
FIGURAS 1 Y 2 
Las figuras muestran un aspecto de investigación so - 
cial en el Valle del Cauca y en el Magdalena respectiva-
mente. 
.82,8i.j.c).4c4 
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)4.6- ASPECTOS EDAFOLOGICOS. 
Los suelos de la Zona Bananera en general, los que se 
han catalogado como aptos para la agricultura, correspon 
den a suelos aluviales formados por los sedimentos trans 
portados por los ríos que bajan de la Sierra Nevada de 
Santa Marta y constituidos sobre una planicie de acumula 
ciónh La capa aluvial varía entre 20 y 60 metros de espe 
sor. La fracción arenosa de los suelos se caracteriza 
por segmentos de rocas Ígneas y metamórficas, para canti 
dad de micas y alto contenido de cuarzo y feldespato , - 
siendo el cuarzo el contenido predominante en la parte - 
sur de la zona. 
La fracción fina de los suelos, está constituida por 
arcilla del tipo hilítico y caolinítico con un pequeño - 
porcentaje de caolinita montmorillonita. 
La textura de los suelos varía de moderadamente grue-
sos a moderadamente finos y el ph es ligeramente ácido 
llegando a neutro, con pegual
-las zonas de características 
alcalinas. 
La topografía de los suelos en la Zona Bananera, es - 
primordialmente plano o semi-ondulado, presentándose so- 
lamente pequeMas porciones con características de topografía on 
lada. 
En cuanto a su fertilidad, por su naturaleza son de buenas c 
racterísticas, sin embargo debido a la intenso explotación a qu 
han sido sometidas, es necesario tener en cuenta prácticas adecue - 
das de fertilización pare equilibrar los requerimientos de nutr 
de suelo y planta. 
Con el fin de determinar las características de los suelos u 
zedas actualmente en los cultivos de Caña, se analizaron seis secta 
res, tomando muestras de lotes representativos de algunas de las 
fincas caMamelsras en donde se enc. entra un ph donde predomina el - 
ligeramente écido con inclinaciones al neutro; el fósforo se enc uen 
tra en proporciones bastante rices, mientras que el potasio y 1: MB 
tetia orgánica son deficientes. 
Para el análisis de las muestras de suelos tomadas en campos 
presentativos de la región, se llevaron en el laboratorio los si 
tes métodos: Método Welkley-Blact para materia orgánica; Método 
1 para determinación de fósforo: Método de Absorción atómica par 
terminación de potasio. El ph se determinó por medio del potenci 
metro con electrodos de vidrio, marca calen:en. 
re-
guien 
Bre: 
a de 
time- 
du 
a 
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jan- 
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CUADRO ro. 3 - RESULTADOS DE LOS ANALISIS FISICO-QUIMICO DE LOS SUELOS DE LAS 
FINCAS DE CAAA DE AZUCAR. 
  
p.p. mi1/100grs. 
FINCA M.O.% ZOSFORO POTASIO PH TEXTURA MUESTRA SECTOR 
 
  
1 Sevilla Susana 1.8 91.5 0,39 6.15 Fra-arcilloso 
2 Sevilla Mediatapa 1.9 91.0 0,37 6.50 Fra-arcilloso 
3 Aracataca Lucia Marina 1.6 92.5 0,18 6.10 Fra-arcillo-limos 
Aracataca Zacapa 1.3 91.5 0,27 6.05 Fra.arcilloso 
1/40 
5 Fundación El Trapiche 1.8 93.0 0,31 6.30 Fra-arenoso 
Fundación El Trapiche 2.1 72.0 0.35 7.35 Fra-arcilloso 
Realizadas las conversiones de %M.O. a nitrógeno, de p.p. de fósforo a Kgr/ha. 
'y miliequivalentes /100gr de suelo a Kgr/Ha. 
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'1 Los suelos de la Zona Bananera son de textura granulo' 
métrica variable, de buenas características para la re - 
tención de agua, con buen contenido de calcio, magnesio, 
fósforo; el potasio por el contrario es deficiente. (3). 
La Cala puede cultivarse exitosamente en 
dad de suelos, los más convenientes son los 
l'osos y profundos, también se utilizan los 
   
 
gran varié - 
   
 
franco-arci- 
   
 
suelos vol 
 
   
cánicos, 
,las arcillas con subsuelo y los arenosos con 
subsuelo. La máxima producción se obtiene en suelo alu 
viales de buen drenaje, consideración importante si se 
tiene en cuenta la naturaleza de los suelos de la Zona 
Bananera que en un alto porcentaje presentan éstas ca --
racterística.(1). 
Expresa (16), 
 
los suelos sometidos a cultivo intenso, 
  
son alterados en sus características físico-químicas y 
biológicas, por lo tanto el hombre debe considerar pro 
gramas de conservación y mantenimiento de la fertilidad. 
La Cala de Azúcar tiene gran capacidad de almacenar la - 
energía solar, de ahí que las relaciones planta-suelo de 
ben mantenerse en óptimo estado. 
Los suelos de aluvión cuando son húmedos producen abun 
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.dantes tallos, pero de baja concentración de azúcar y por 
lo tanto de poco rendimiento industrial; sin embargo, és-
tos suelos son generalmente de buen drenaje por presentar 
características texturales apropiadas para evacuar el ex 
ceso de agua. (19). 
4.7- ASPECTOS ECOLOGICOS 
La distribución de las lluvias no es uniforme en la re 
gión, presentándose' períodos de alta lluviosidad alterna- 
dos con períodos secos. Entre los meses de abril y noviem 
bre se encuentra el período lluvioso, lo que determina 
que le cosecha deba hacerse entre los meses de diciembre 
a abril. 
La variación de temperatura entre el día y la noche en 
ésta zona está entre 5.5 y 10oC. La región está localiza-
da en un área entre el nivel del mar y los 40 meteros de 
altura. La temperatura óptima está entre 29 y 32oC. 
Las variaciones de temperatura importantes en la madu-
ración de la cafla deben ser superiores a SoC. 
En el área estudiada, generalmente se presenta un pe - 
iríodo seco de aproximadamente cinco meses, en los cuales 
es necesario recurrir al riego artificial para el sosteni- 
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miento de la planta. La temperatura y la precipitación au 
mentan de norte a sur, igualmente que la altura sobre ( 1 - 
nivel del mar. 
Según (16), la temperatura, la luz y la humedad son los 
factores de clima que controlan el desarrollo de la caha. 
Mangelsdorf; determina un clima ideal con las siguien - 
tes características; a) Una estación de desarrollo con ve-
rano largo y caliente y lluvia adecuada. 
Una estación de maduración y cosecha seca, asoleada Y 
fría, pero libre de heladas. 
Ausencia de tifones y huracanes. 
En experimentaciones de invernaderos se comprobó que la 
producción de sacarosa de las plantas desarrolladas al sol 
fué el triple de las desarrolladas a la sombra y su produc 
ción es mayor en los lugares cálidos y asoleados. (19). 
Los aspectos ecológicos encontrados en el área de e! tu- 
dio se describen por sectores en los cuadros Nos. 4 - by G. 
sobre las características climáticas de las unidades: Rio- 
frio, Sevilla-Tucurinca, Fundación-Aracataca. 
CARÁCTERISTICAS CLIMÁTICAS 
DE LA UNIDAD RIOFRIO 
res 
.... dr jo horas sol Temperatura Lluvia media Lluvia efec Humedad re 0,12 x P Humedad re F.Ivapotrar.spirecilL (19 media men - mensual (mm) tiva (mm) lativa me- (d) lativa media (Et) (mm) 
cual C2 (t) dia thl- t ctra (En) 
E 8,11 26,6 19 -18 77 0,973 57 149 F 7;40  2694 - 71 0,890 51 154 M 8144 26,6 - 66 1,013 46 195 A 8$43 25,9 13 12 67 1,011 47 186 
M 8,81 25) 7 147 1Y7 78 1,057 58 153 
J 8157 25,6 61 55 82 1,030 62 135 
J 8)84 26,2 36 34 80 1,o60 60 149 
A 8,74 260 111 89 76 -1)049 56 165 
S 8126 26,3 87 75 82 0,991 6? 133 
O 8,29 26,2 202 134 81 0,995 61 136 N 7,89 26,4 92  78 87 0,947 67 111 
D 8,08 26,5 20 19 80 0,970 60 138 
Promedio 1 26,3 T. 788 T= 621 7 77 l'a 1.805 2,,42 .,1  9986  315,2 _923__naufi Lacu
___ 
PUENTES: 
  
 
TEMPERATUF.A  PriCIPITACION • Ral•TIVA  
SAGROCOL (Rro Frio,promed.7 anos) SAGROCOL (arci
-Tt•L') S.C.M.H.(Riofrio promed.5 aBos) 
SAGROCOL - "Desarrollo Agrop.cuario del Proyecto Magdalena 
. , 
112 4 - Zona Bananera 
Wall. Servicio Colombiano de Meteorologia e 1Lidro1ogra 
  
Cr) 
En 
- 
CÁRÁCTER1ST1CAS CLIMÁTICAS 
 
t 
   
U NIDPD SEVILLAv 
 
  
  
TUAVRINCA 
   
Mes 
e p sol horas Temperatura me 
(E) dia mensual Cº 
(t) 
Lluvia media 
mensual (mm) 
Lluvia creo Humedad rela - 0212 x P Humedad Evapotrans 
tiva (rn) tiva media (5) (d) relativa piracien 
med.al (Etp) (mm) 
día (En) 
E 
15 
A 
A 
S 
0 
111 
D 
Promedio 
anual - 
8111 2612 
7140 26,9 
8í44 27,6 
8)43 2813 
8)81 2810 
8)57 27,6 
8)84 27,8 
8174 2713 
8)26 26,5 
8229 26,8 
7189 2617 
8,08 26,5 
= 27,2 
LonsaL-12,6,2 
T= 
3 
2 
7 
42 
191 
177 
107 
144 
218 
306 
173 
23 
1393 T= 
3 
2 
7 
39 
129 
122 
87 
105 
142 
186 
120 
22 
964 , 
Si 
85 
79 
80 
84 
Si 
84 
87 
es 
87 
89 
87 . 
= 84 
1. 210 
0,973 
0,888 
1,013 
1,012 
1,057 
11028 
1,061 
1,049 
0,991 
0,995 
0,947 
0,970 
1 1 04 n 
61 133 
65 112 
59 154 
60 153 
64' 143 
61 149 
64 142 
67 127 
66 120 
67 118 
69 105 
67 113 
T= 1.569 
77n 
PRZCIPITLCION HUMEDAD ?7,LTIVA TEDTIRMJEA  
INGE-.TUDICS (Sevilla2promod. 51 SAGROCOL (Sevilla) S.C.M,H. (Sevillal promed.5 arios) 
arios) 
. , 
iNansnTDILS LTDA. - "Estudios de Factibilidad - Desarrollo Integral de 
los Distritos do Riego. INCORA Proyecto Magdalena IM1 1 
SAGROCOL "Desarrollo Agropecuario del Proyecto Magdalena NI 4 — Zona la- 
flanera 
FIJEN7L•ES S
_ 
- 
hora sql Temperatura Lluvia media Lluvia creo Humedad re 0112 xpamedad vela- Evapetranspin- 
s (E) media men - mensual (mm) tiva (mm) lativa me- (d) Uva media al ción (Etp)(mm) 
sual Cº (t) ) ' •p aihi(%) dia.(Hn) 
8,11 27,4 2 2 72 
F 2718 17  7 
1 74 M 28)1 :10  10 
A 8143 28,6 58 53 
1 M 801 28)2 213 140 
- J 8,57 27,5 163 115 80 
J 8,84 28)0 115 91 80 
A 8,74 2811 161 114 81 
S 8,26 2853 251 159 81 
O 8,29 2717 lig.• 192 
1/ N 789 27)4 6 136 
D 8,08 
- 
2716 30 28 79 
Promedio .- r 27,9 IP= 1534 T=1047 x= 78 
emmel 99486 334%7 918 
52 172 
153 
1 187 
54 178 
60 160 
60 152 
60 159 
61 154 
61 147 
64 133 
62 132 
59 147 
2' = 1.874 
0,973 
1).7:01 
1:117 
1)030 
1,060 
4049 
05991 
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Como se observan en los cuadros, los aspectos ecológi-
cos de la zona son aptos para el desarrollo del cultivo 
de la cana. Atravás del estudio se encontró homogeneidad 
en este aspecto sin presentar variaciones marcadas entre 
uno y otro sector que puedan perjudicar el Cultivo, pues, 
uno de los factores más importantes de tenerse en cuenta, 
dado que la cana de azúcar requiere factores ecológicos - 
especiales que en la zona de estudio se encuentran. 
4.8- VARIEDADES: 
Dado a que en este aspecto no existe una verdadera se-
lección, se encuentra en las fincas visitadas una mezcla 
'de variedades que han perdido sus características típicas 
debida tal degeneración genética a la longevidad de los 
cultivos y al cruce natural que ha habido entre ellos. 
Se encontró que predominan las variedades P.O.J. 28-78 
E.P.C. 54-839 y la variedad criolla, ésta última en menor 
escala que las anteriores, ilustradas en la fotografía - 
o figura No. 3. 
- -4 
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íIGURA No. 3 - VARIEDADES 
La figura No. 3 muestra la degeneración genética d 
las variedades P.O.J. 28-78 No. 1; E.P.C. 54-839 No. 2 
y la variedad criolla No. 3. 
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Debido a los factores expuestos y el manejo deficien 
te que se hace en las fincas dedicadas a éste cultivo , 
la producción es relativamente baja llegándose a obtener 
entre 40 y 50 toneladas por hectárea por ano en compara-
ción con zonas tecnificadas como las del Valle del Cauca, 
donde se visitaron varios ingenios para obtener datos pa 
ra el presente estudio y se obtienen rendimientos hasta ' 
110 toneladas por hectárea por aso. 
Dice (74, en el cultivo de Cana cuando se trata de es 
tablecer la primera pregunta en que debe pensarse es : 
Qué variedad se va a utilizar?, pues debe seleccionarse 
el tipo más apropiado, teniendo en cuenta los factores - 
ecológicos, los suelos y la utilización que se le piense 
dar. 
El ICA ha realizado pruebas de adaptación y compacta 
miento de variedades de caña en parcelas experimentales 
y en diferentes zonas del país,con el fin de obtener los 
usos recomendables para cada región. En la Granja de liar 
conia-Magdalena se probaron las variedades Azul Casa Gran 
de, 11-37-172,. 8-49-119, 8-59-212, Co. 421, CF. 38-34,EPC 
y las variedades: BM 43-62, Co. 419, Eine 54-839, que ^ 
dieron muy buenos resultados. 
• 
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En la Granja Marconia-Magd., localizada en jurisdic - Y 
cifin del municipio de Ciénaga, departamento del Magdale-
na, se obtuvieron para esta zona algunas variedades con 
buen resultado y otras con muy buen resultado, como se 
'ilustra en el cuadro No. 7 
CUADRO No. 7- COMPORTAMIENTO Y ADAPTACION DE CAÑA DE AZU 
CAR EN MARCONIA-MAGDALENA-COL. EN PRUEBAS 
REALIZADAS POR EL ICA. 
ca 
VARIEDADES RESULTADOS 
AZUL CASAGRANDE 
B. 37-172 
B.43- 62 MB 
B. 49-119 
B. 59-212 
C0.419 MB 
C0.421 
CP.38.34 
E.P.C.53-782 
E.P.C.54-839 MB 
M.336 RM 
P.O.J.28-78 
DENOMINACIONES; B= Buena; R= Regular; RM= Regular ma- 
la; MB= Muy buena. 
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4.9-LABORE3 CULTURALES 
4.9.1- PREPARACION DEL TERRENO 
En general la preparación que se hace- en las fine 
dicadas al cultivo de CaTia en lá zona estudiada, es 
ciente, por cuanto el agricultor no tiene la capacid 
económica suficiente para Sufragar los gastos del us 
maquinaria; además un reducido número de agricultora 
 
as de 
de 
ad -- 
de 
s po- 
sen cierto tipo de maquinaria, y finalmente la caro: 
 
 
acia 
de Asistencia Técnica y ensayos de campo que permitan de 
mostrar al calicultor la necesidad y las ventajas qui o - 
frece' una buena preparación del terreno. 
El 40% realiza'una arada y dos rastrilladas, como úni 
ca preparación del suelo; la subsolación la hace un ] O% 
igual que la surcada, mientras que la labor de nivelE 
'ción no se hace en un 100% de las fincas, factor limi tan 
te para el correcto establecimiento de canales de rie go 
y drenajes. 
Las plantaciones no son sometidas a renovación perió 
dica, pues la mayor parte de. los cultivos tienen una dala 
edad entre 15 y 20 aflos, y durante éste período única 
mente han sido sometidas a resiembras muy localizadas y 
sin tener en cuenta la preparación del' suelo, reduciéndo- 
se a un 
M1 
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lahoyado que se hace a pala o cavador para la siembra de 
la semilla. Estos factores exigen una preparación ini 
cial adecuada que permita proporcionar a la caña una ca 
ma suelta, profunda y con buenas características para - 
su deSarrollo. 
En cuanto a la preparación del terreno (19), recomien 
da que debe ser óptima, puesto que el, cultivo va a pena 
necer 5 a 7 o, más años recibiendo únicamente labores su-
perficiales y como cada nueva soca emite sus propias rai 
.ces del medio en que se desarrollen, de éstas dependerá 
también su producción. 
La preparación depende de muchos factores, como: carac 
terísticas de los suelos, tipo de vegetación ocupante del 
terreno que se va a preparar así: potrero, raetojos,etc.. 
(Enumera (1), algunas pautas generales para la prepara 
ción del suelo. 
a) Realizar la roturación y subsolación: son labores in •••• 
dispensables en la preparación del terreno, éstas van a 
determinar un buen desarrollo radicular y anclaje de las 
plantas; debido a la remoción de suelo y subsuelo a pro - 
fundidades variables. de acuerdo a las carácterísticas de 
éste. Además,proporcionan un buen drenaje interno y bue-
na capacidad de retención de agua y nutrientes. 
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JD) Arada y rastrillada, son labores destinadas a fraccio 
nar y desmenuzar el suelo cultivable. El número de éste 
.tipo de labores va a depender de las características tez 
turales que tenga el suelo. 
La nivelación; es otra labor importante que requiere 
el reconocimiento topográfico del suelo, con el fin de - 
determinar los accidentes que pueda tener el terreno; la 
finalidad principal de ésta labor es facilitar la irriga 
ojón y drenaje. 
La surcada; en la cual debe tenerse en cuenta el sen-
tido que va a tomar la plantación y va a determinar cier 
tas facilitades de laboreo, irrigación, cosecha, etc. 
Vease figura No. 4 
La figura No. 4 'lustra los surcos de un terreno someti 
do a todas las labores de preparación en el Ingenio Riopai 
la- Valle del Cauca. 
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Se ha visto pues, la importancia que tiene una bu 
preparación del suelo y que contrasta con las defici 
tés labores que se realizan en el Magdalena, la prep 
ción se limita a 2 o 3 fincas, lógicamente las más g 
des jr.con maquinaria, mientras que los pequeños prod 
tores no tienen acceso a éste tipo de inversiones. 
4.9.27 SISTEMA DE SIEMBRA 
En los cultivos de la Caña de Azúcar del Magdaleni 
siembra comunmente se realiza con semilla del cogolL 
queda del corte de la Caña que se va a moler. 
Esta semilla generalmente se somete a una selecci¿ 
superficial, dirigida exclusivamente a obtener los cc 
lbs más robustos, pero sin hacerles ningún tratamier 
fitosanitario, sembrándose regularmente semilla infer 
por plagas y enfermedades. 
, la 
que 
n - 
go - 
to - 
tada 
ena 
en-
ara 
an 
c- 
En él 90% de las fincas se realiza la siembra por 
sistema denominado mateado; éste consiste en abrir hc 
sobre el terreno sin preparar o preparado, a una prof 
dad de 10 a 20 centímetros, coloéando do e o tres esta 
por sitio y a una distancia que fluctúa entre 1.80 y 
metros en cuadro. El tapado se hace con azadón o pala 
el - 
yos 
undi 
cas 
2- 
Este sistema influye en la baja producción de la 
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los 
del 
ro- 
el 
En 
dra 
m - 
ose 
eto 
la 
sec 
M - 
ro- 
de 
an- 
trol 
o - 
los 
re- 
jlantación. Debido a la amplitud de distancia entre 
sitios de siembra se deja sin utilizar buena parte 
terreno; este aspecto repercute directamente en la p 
liferación de malezas y por tanto en los costos que 
agricultor debe hacer para el control de las mismas. 
período de verano influye para que el suelo se deshi 
te más rápidamente y los costos de riego sean más al 
tos. 
En las fincas estudiadas cuando se realizan resic 
bras, generalmente se hacen en forma tardía, haciénd 
prácticamente una especie de trasplante de colinos x 
lados para ser sembrados en el sitio donde se hace 
resiembra. 
Existen dos agricultores que han utilizado en un 
tor de su finca a manera de ensayo el sistema de sic 
bra a chorro, .consistente en colocar la semilla en t 
zos de 40 centímetros en forma continua en el surcc 
siembra y a una distancia entre surco de 1.50 metros 
con este sistema se ha logrado mayor población de p] 
tas por hectárea; también se ha observado mayor cor 
de malezas y mejor utilización del terreno, aunque r 
se ha obtenido todavía los resultados de la cosecha, 
agricultores estiman que la producción tendrá un inc 
mentó por lo menos del 25%. 
ar 
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, Dice (1), que la mejor semilla 
ciendo semillero, aunque conlleva 
porcionan ventajas que superan el 
es la que se obtiene 
a un mayor costo, pro 
gasto y por el contra 
 
hai 
 
rio la semilla de cogollo es la menos aconsejable, ya q 
sus condiciones de maduración no son las más adecuadas. 
La semilla debe ser sometida a una buena selección en cuan 
to a calidad y desarrollo, tratarla con fungicidas e insec 
ticidas protectores, para conseguir una mayor y mejor ger-, 
minación. 
En cuanto a la siembra (1), describe varios sistemas, 
como el chorro sencillo, el chorro medio, chorro doble 3 
chorro triple, dependiendo de la calidad de la semilla, pe 
ro no hace ninguna mención sobre el sistema mateado ente n-
diéndose como descartado técnicamente. 
Observese en la página siguiente las figuras No. 5 y 6-
ilustrando el sistema de siembra a chorro y la densidad de 
población. 
Analizando éste aspecto, se considera que la siembra, 
••=•• 
es uno de los factores de producción más importantes, ya 
que con mayor densidad se logrará mayores rendimientos. 
Algunos agricultores 
Iya lo han ensayado en sus fincas, ob-
teniendo apreciables rendimientos. Esta práctica es de fá-
cil realización y de definitivos resultados para las cos( 
'chas, teniendo en cuenta las otras labores culturales. 
ue 
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hGURAS No. 5 y 6. 
Las figuras 5 y 6 ilustran el sistema de siembra a 
chorro y la densidad de población iniciando su desarro 
lb. Ingenio Riopaila-Valle del Cauca. 
En cuanto a la resiembra recomienda (6), que debe ha- 
cerse cuando los especios sean superiores a 1.50 metros 
y dentro de los 10 días siguientes a la germinación del 
80% del surco, es decir entre los 30 y 40 días de sem - 
brada la calla. 
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4.9.3-RIEGO 
De las plantaciones visitadas en la zona bananera , 
el 80% carece de riego, atenido exclusivamente a la pre 
cipitación de la región con los consecuentes efectos - 
del período de verano que puede ser de 5 a 6 meses; en 
cuanto a esto hay que anotar que los usuarios podrían 
obtener agua para riego, pero el Incora no ha accedido - 
a proporcionarselas a pesar de que existen canales tra-
zados y elaborados que solo necesitarían pequ4nas ade - 
cuaciones para ponerlas en funcionamiento. Quienes po - 
seen facilidades de riego lo hacen unaavez por mes. 
Con relación a drenajes, las fincas visitadas care - 
cen de ellos o son insuficientes para sacar el exceso de 
agua en el período de invierno; este viene a ocasionar 
el encharcamiento de los lotes que lógicamente afecta el 
desarrollo de la plantación. 
En cuanto a riego (16), se refiere en estos términos, 
mencionando que lá cala es una planta notablemente tole-
rante, resistiendo sequías severas o inundaciones persis 
tentes; sin embargo las mayores producciones se han obte 
nido donde se da adecuada atención de agua. Explica este 
fenóMeno, diciendo que las células de la planta para man 
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.) 
tener su proceso vital deben estar turgidas y que cuan-J 
do las pérdidas de agua son superiores a la obsorción - 
las plantas sufren marchitamiento. 
Expresa (19), que es difícil determinar la frecuen-
cia del riego, puesto qué depende del estado del suelo, 
de la textura, brillo solar, edad de la plantación 
etc., pero en términos generales cuando la plantación 
está iniciando se puede hacer un riego semanal. Entre - 
los 2 y 4 meses un riego cada 10 días y de los 4 a 6 me 
ses pueden espaciarse la aplicación de los riegos. 
En zonas tecnificadas se utilizan medios de riego ar 
tificial, como son la construcción de pozos para reser-
va de agua para ser utilizada en verano enlos sistemas 
de riego por asperción. 
En la página siguiente observe las figuras Nos. 7 y 8 
En la zona caqicultura del Magdalena por el largo Pe-
ríodo de verano que se presenta, es indispensable la uti 
lización del riego, aun cuando los agricultores no están 
acostumbrados a aplicarlos, lo hacen para evitar los - 
costos que este insumo demanda, no muestran absoluta con 
ciencia de los beneficios que podrían recibir en sus co-
sechas siendo irtigadas. 
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FIGURAS Nos. 7 y 8 
Las figuras 7 y 8 muestran un reservorio de agua y la 
aplicación del riego por aspersión. 
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4.9.4 -FERTILIZACI 0 N 
Un 10% de los agricultores fertiliza las plantaciones 
de cala, pero esta fertilización se hace en forma esporá 
dica sin hacer una aplicación general para toda la finca, 
sino que se reduce a sectores donde el agricultor vé que 
la caña presenta mal desarrollo o atraso. 
Las aplicaciones se hacen sin tener en cuenta el aná-
lisis de suelo y por lo tanto en dosificaciones y tipos-
de abonos inexactos. 
Los abonos más utilizados lo son la urea y el triple 
'quince, cuya aplicación se hace generalmente los prime - 
ros meses de desarrollo. 
Los agricultores han visto resultados en la utiliza - 
ción de los fertilizantes, pero siempre tienden a utili-
zarlo al mínimo por el alto costo de los mismos y por 
otra parte no existe conciencia del beneficio económico 
que les puede recomendar las prácticas de fertilización, 
debido ; que estas se hacen ocasionalmente y sobre los 
resultados de la producción no se realizan análisis que 
determinen las ganancias que se logran através de esta - 
práctica. 
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Según los análisis realizados en el presente estudio, 
se puede decir que en general el fósforo se encuentra en 
cantidades altas en el suelo y el nitrógeno y potasio en 
forma deficiente. 
El PH fluctúa entre ligeramente ácido y neutro, los - 
resultados de los análisis de suelos de algunos de los 
sectores estudiados, así como los requerimientos de fer-
tilizantes para el sostenimiento de una hectárea de ca- 
se ilustran en el cuadro No. 8. 
CUADRO No. 8- EXTRACCION DE NUTRIENTES EN EL SUELO POR - 
unil COSECHA DE 50 TON/HA, VARIEDAD P.O.J. - 
28-78 
NUTRIMENTO S TALLOS RESIDUOS TOTAL 
KG . KG  
Nitrógeno 0,4 37,8 57,8 
Fósforo 24 18,5 42,5 
Potasio 96 159 255 
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Acerca de la fertilización expresa (16), que el ni 
geno es uno de los elementos básicos en el cultivo dE 
cana, aplicado en cantidades óptimas, cuando se aplic 
deficientemente influye en el bajo desarrollo si se 
ca en forma excesiva puede producir una baja calidad 
los jugos. 
tró 
la 
a 
pli 
de 
La deficiencia de fósforo afecta notablemente el d 
rrollo 
de las 
rrollo 
 
radicular de las plantas y reduce el crecimier 
raicillas secundarias, fenómeno que afecta el 
  
 
y producción de la cana; afecta igualmente la 
  
posición química„ de la cana, conformándose un desequi 
brio en los elementos -componentes de la misma, su uti 
clan en cantidades requeridas ayuda a formar las pro 
nas y el desarrollo de los brotes y en general afecta 
crecimiento de la plantación. 
esa-
to 
desa 
con 
li - 
liza 
tei-
el 
El potasio es requerido en cantidades superiores a los 
demás elementos, su demanda puede exceder las BOO libras 
de óxido de potasio por acre. Las funciones del potasio 
son muy variadas, coláboran en la estructura de la célu - 
la, la asimilación •de Carbono, la fotosíntesis, la sínte-
sis de proteínas, la. formación de almidón, la absorción 
de agua, el desarrollo de las raices; de ahí que es un e- 
lemento que indefectiblemente debe tenerse en cuenta en 
las prácticas de fertilización. 
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.La fertilización está reducida a las zonas más tecnífi 
cadas como el Valle del Cauca, Antioquía y Caldas. Para 
cualquier tipo de fertilización lo más aconsejable es te-
ner en cuenta el análisis de suelos, también el ICA esti-
ma que la Cafia de Azúcar da buenos resultados a la utili-
zación de fertilizantes químicos. 
Los nutrientes fósforo y potasio o abonos compuestos , 
deben colocarse en el momento de la siembra en el fondo 
del surco, tapándolas con una capa delgada de tierra, co 
locando luego la semilla encima. Mientras el abono no se 
incorpore al suelo no ejerce acción benéfica; en cuanto 
a la aplicación de urea puede dividirse la dósis en dos- 
partes, aplicando la primera al mes de la siembra y la - 
segunda a los tres meses, puede aplicarse al voleo des - 
pués de un riego o lluvia, recomendándose una cultivada- 
para que no se pierda el nitrógeno; si la urea sé aplica 
después de los seis meses se retarda la maduración y se 
reduce el contenido de sacarosa. 
Analizando el aspecto de la fertilización, se nota que 
ésta práctica es deficiente en la zona estudiada, pues, - 
su forma de aplicación, 'tipo de abono y periodicidad de - 
los abonamientos no son los más indicados y el agricultor 
lo hace sin ningún criterio técnico, polo 2 o 3'agriculto 
res poseedores de las fincas más grandes realizan esta 
práctica. 
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, En cuanto a la necesidad de llevar a cabo programas de 
fertilización a los cafladuzales esta labor es definitiva, 
pues han sido tierras sometidas a explotación intensiva - 
sin haberse llevado a cabo prácticas para equilibrar Y 
proporcionar al suelo los nutrientes necesarios para el 
desarrollo. 
PLAGAS, ENFERMEDADES Y MALEZAS 
4.10.1- PLAGAS: En las fincas objeto del presente estudio 
no se realiza ningún tipo de control de plagas ni enferme 
dades en las plantaciones de Cala, únicamente el agricul- 
tor en forma muy esporádica, acude a la aplicación de al-
gún insecticida cuando se presenta un ataque de tal magni-
tud que realmente los alarme y cuando los daños adquieren 
síntomas de severidad. 
Existen un buen número de plagas y enfermedades que ac-
tualmente están afectando los cultivos, siendo las más im-
portantes; el barrenador, (Diatraea saccharalis), cuyo da-
ño se ilustra en la figura No. 9 
El picudo rayado, (Metamasius hemipterus); el cucarrón 
negro, (Rhyncophorus a); el comegén, (Kaloterme J2), chin 
che arinosa, (Pseudococus saccharil. 
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En cuanto a las enfermedades, existen varias de apre-
ciable importancia, entre las que be puede enumerar: la 
raya clorótica, mancha ojival, el muermo rojo, mosaico , 
raya parda y que justifican plenamente un plan organizado 
de control, tanto para plagas como para enfermedades. Ob- 
servese figuras No. 9 y 10. 
FIGURA No. 9 
  
 
FIGURA No. 10 
  
     
  
     
     
     
 
:rt 
   
     
  
   
La figura No. 9 muestra un ataque (Diatraea saccharalis) 
la figura No. 10 muestra fuerte afección de muermo rojo, - 
ocasionado por (Colletrotrichum falcatum) 
Es la plaga 
más severa - 
pérdidas del 
5 al 15%. 
ALTA 
CA EN LA CAÑA DE AZUCAR 
NOMBRE conuN NOMBRE CIENTIFICO CARACTERIST.HOR- FAMILIA IMPORTANCIA 
FOLOG. INSECTOS ECONOMICA 
Gusano barre- Diatraea-sacchara Mariposa roja pajiso Piralidae 
nador lis 2.5 a 4 cm. 
Picudo rayado Metatiasius hernio- Gorgojo de color ne- Cureolioni 
terus gro cabeza oscura - dae  
10 a 12 cms. 
Cucarron negro Rhvncoohorus a Es un cucarrón de co Curcolioni 
lor necro 4 cm de lar dae 
go, vuela a gran velo 
cidad. 
MEDIANA 
Mariposa Spodoptera  s2 Las larvas son de co- Noctuidae MEDIANA 
13r cris verdoso, 3 - 
líneas blancas en long 
Comejen Kaloterme p. Organismos pequelos,co Kalotermiti ALTA 
los amarillo o blanco dae 
Escarabajo ne Podischnus  agenor Escarabajo grande, co- Scarabaeidae MEDIANA 
gro. lor caoba oscuro. 
Chinche arinosa Pseudococus-sace Color rosado o gris Pseudococci ALTA 
han i 5 mm. de largo dae 
ECONOMICA 
ENFERMEDAD VECTOR AGENTE CAUSAL CARACT.DEL DAÑO IMPORTANCIA 
ECONOMICA 
Mancha ojival 
Muermo rojo Lluvias 
Helninthosporium 
sarchari  
Colletotrichum 
falcatum 
En las hojas man-
chas fusiformes - 
rodeadas de un ha 
lo amarillo, ex - 
tiende mancha oji 
val 
cogollos entrenu-
dos cortos 
Raquitismo en el-
tallo, puntos an 
forma de , de co-
lor naranja oscur 
Hojas: lesiones a 
largas en nervadu 
dura central, zo-
nas rojizas en ya 
guas. 
60% disminu 
ción en la pro -
ducción. 
Si la variedad 
es altamente - 
susceptible oca 
siona pérdidas, 
del 80%. 
Si la variedad a 
es altamente sus 
ceptible, en el 
2 y 3 corte deja 
pérdidas de 50%. 
Pérdidas conside 
rables. 
maides  ) 
chinche ver 
de 
Raquitismo de Rata de can-. Virus 
la soca po- semilla 
Mosaico Pulgón del Virus (razas y Rayas amarillas - 
en cana maíz (Rhopa sub-razas no de blanquesinas, es- 
criolla losiphum terminadas. pecialmente en - 
ENFERMEDAD VECTOR AGENTE CAUSAL CARACT .DEL DAÑO IMPORTANCIA 
ECONOMICA 
Leptospaeria-sacc- Manchas al prin 
cipio verde os-
curo, ovaladas, 
despues rojizas 
Helminthosporium - Manchas oscuras 
stenospilum que se tornan - 
de color rojo , 
parelelas al e-
je. 
Hojas con fran-
jas amarillas - 
sin contornos,a 
delgaza:tallos 
y entrenudos. 
Xanthomonas rubri En hojas jóvenes 
líneas se presentan lí 
neas delgadas co 
lor rojo sangre 
Mancha anilla- Viento 
da 
Raya parda 
Raya clorótica Draculacep- 
hala portola 
Raya roja 
hani 
No es de gra - 
vedad. 
No es de impor 
tancia económi 
mica. 
En los suelos - 
mal drenados los 
darlos son seve - 
ros, disminuyen-
do el follaje. 
No es de trans - 
cendencia econó-
mica. 
Mancha roja 
de la yágua 
Cercospora vaaine Manchas redondas 
color rojo claro 
en las yaguas de 
hojas jóvenes, - 
se unen formando 
parches. 
Reducida importan 
cia-abundante en 
el Magdalena. 
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El agricultor prácticamente hace caso omiso de éstas 
afecciones, debido al poco conocimiento que de ellas tic 
ne y al desconocimiento del efecto que éstas puedan cau- 
sar, tanto en la producción de la Calla, como en la cali-
dad de sus jugos, pues de estos efectos tampoco tienen - 
conciencia debido a que carecen de sistemas o métodos 
comparativos para medir y: determinar los rendimientos en 
una plantación más o menos afectada. 
En cuanto al tipo, de plagas y enfermedades y a sus 
efectos nocivos hacen relación el cuadro No. 9 y 10. 
Relacionado a plagas y enfermedades (1), enuncia que-
la CaRa de Azúcar presenta muchos enemigos entre plagas y 
enfermedades causando grandes perjuicios a las plantacio 
nes y que el agricultor carece de conocimiento y concien-
cia de los efectos nocivos de éstos enemigos, factor que 
contribuye al desconocimiento también de los sistemas de 
control. 
Dentro de las plagas de importancia económica el ICA 
enuncia: el barrenador (Diatraea-saccharalis), el picudo 
rayado (letamasius hemipterus), el picudo grande (Rhyn - 
cophorus palmarsm), la chinche arinosa (Pseudococus sacc 
han  i ) y el cogollero (Spodoptera 22) y otras. 
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Dentro de las enfermedades presenta de gran importan-J 
cia, el mosaico, la raya clorótica, el raquitismo, el 
muermo rojo, la. mancha 
.
de anillo y la mancha de ojo, la 
gomosis, la raya roja y algunas enfermedades causadas por 
nemátodos. 
4.10.2- PLAGAS Y ENFERMEDADES . 
En cuanto al control de plagas y enfermedades existen 
varios métodos, entre los cuales se puede enumerar el con 
trol cultural, el control mecánico, el control biológico, 
el control químico y el control integrado. El control bio 
lógico es importante en el cultivo de la CaNa de Azúcar 
si se tiene en cuenta que una de las principales plagas 
Como é8 el (Diatrasa saccharalis), es controlado por 4ste 
sistema mediante la parasitación de algunas especies de 
los iódenes Hymenoptera y Dibtraea. 
En un estudio para evaluar lob dallos del (Diatraes ) 
según (11), en el Valle del Cauca se obtuvo un ataque pro 
medio de 7.333 brotes muertos por hectárea, analizando el 
Ingenio Mayaguez, la Hacienda. Galicia, determinándose tan 
bién que el ataque fu é más intenso en algunas variedades 
como la E.P.C. 38-34. 
Los factores naturales de destrucción de insectos espe- 
cialmente los bióticos afirma. (4), como son los insectos, 
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parásitos y predactores y los hongos, bacterias y virus, 
desempeñan el papel más preponderante en el control de 
plagas, constituyendo valiosa colaboración complementa - 
ria en la lucha del hombre contra las plagas de la agri-
cultura. 
El control integrado según apreciación de (20), es el 
de mayor importancia en el cultivo de la Cala de Azúcar, 
favorecido dicho método de control por la poca aplica - 
ción de insecticidas hasta hoy utilizada en las zonas ca 
fiicultoras, lo que ha determinado la no destrucción de 
los insectos benéficos, de ahí que la forma de control 
integrado es la más indicada para aplicarse con altos be 
neficios en el cultivo de la Caña de Azúcar. 
Los efectos de las plagas y enfermedades ocasionadas 
en los cultivos de Calla de la región estudiada, son apre 
ciables, puesto que el agricultor no se preocupa por es-
tablecimiento de un programa de control, las plantaciones 
viejas Van acumulando los efectos causados por estos pate 
genos y favoreciendo su proliferación, de ahí la necesida cl 
de tomar medidas encaminadas a concientizar al agri-
cultor y establecer métodos apropiados que estén al alear 
ce de los cañameleros de la zona. Pus se ve claramente - 
que coinciden las plagas y enfermedades encontradas en la 
fincal estudiadas con las que el ICA describe como las má 
importantes economicamente en el cultivo de la caña de a-
zúcar. 
a.10.3- MALEZAS: 
El 30% de los cafiicultores realiza el control de male - 
zas, de los cuales el 20% lo hacen manualmente y el 10% 
por sistema químicos o aplicación de herbicidas; el 70% - 
restante no hace ningún control, factor totalmente negati-
vo si se tiene en cuenta la importancia definitiva que tie 
ne esta labor én el desarrollo de los cultivos. 
El número de desyerbas que regularmen hacen es de dos - 
al arlo, igualmente cuando se trata de control químico. La 
primera desyerba se acostumbra a realizar en los primeros 
estados de desarrollo de la planta y la segunda está deter 
minada más que todo por el estado de desarrollo de la male 
za y cuando el agricultor vé el efecto aveces avanzado que 
le están causando las malas hierbas, por lo tanto dicho - 
control no se somete, ni a un criterio técnico ni a los pe 
ríodos más apropiados para realizarlos. 
Estos tipos de control se observa especialmente en las 
fincas más grandes y de propietarios con mayor capacidad 
administrativa; el agricultor qué no realiza las desyerbas 
generalmente es el de los predios más
. 
 reducidos de baja ca 
pacidad administrativa y limitados recursos económicos. 
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En el campo se tomaron muestras de las malezas predomi 
nantes, encontrándose, que existen una gran diversidad de 
éstas, destacándose entre ellas algunas de hoja ancha, co 
mo son: Picapica (Mucuma-pruriens), Pringamosa (Jetrapha- 
urena), Batatilla (Ipomea Frijolillo silvestre (Phas  
eolus lathyroides) y otras de hoja angosta entre las cua 
les pueden enumerarse como principales en cuanto a fre 
cuencia: el Coquito (Cyperus-rotundus), Cadillo (Cenchrus 
ochinatdis), Pajón (Pasphaum virgatum), Guayacana (Impe - 
rata cylindrica). 
En el cuadro No. 11 se muestran las malezas predominan 
tes en la zona y la nocividad de las mismas. 
Merece relievar la maleza Picapica (Mucuma pruriens ) 
la cual presenta dificultades en la realización del cor - 
te de la Cana, por su efecto de producir a los trabajado 
res afección dérmica (rasquila), la cual obstaculiza las 
labores de corte y desyerba donde la población de ésta ma 
leza es elevada. 
El control de las malas hierbas debe hacerse oportuna 
mente y cuantas veces sea necesario, para lograr la elimi 
nación de su efecto nocivo; nunca debe esperarse que es 
tas semillen, pues al cortarlas con las maduras se 
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CUADRO No. 11- MALEZAS PREDOMIANTES EN LOS CULTIVOS DE C 
ÑA DE AZUCAR EN LA ZONA Y SU NOCIVIDAD. 
HOJA ANGOSTA 
A - 
,NOMBRE VULGAR 'NOMBRE CIENTIFICO ,FAMILIA ? NOCI\ TIDAD 
Coquito Cyperus rotundus Cyperacea A: ta 
Cadillo Cenchrus echinatus Gramineae A3 ta 
Pasto Argentina Cynodon dactylon Gramineae A: ta 
Hierba conejo Digitaria sanguinalis Gramineae Idia 
Liendra de Puerc Echinocloa colonum Gramineae M( xlia 
pata de Gallina Eleusine indica • ,Gramineae Media 
Paja mona Leptochloa'filiformes Gramineae Media 
Pajon Paspolum virgatum Gramineae Altamente 
Paja brava PaspolUm pániculatum Gramineae Media 
Guayacana Imperata cylinftria Gramineae Alta 
Granadilla Panicum fascienlatum Gramineae Media 
Horquetilla Pasphum conjugatum Gramineae Mudia 
Puntero Hyparrhenis rufa Gramineae Media 
Cortadera Cyperus feraz Cyperacea Media 
HOJA ANCHA 
Perrito Tribulus cistoides Zygophllacea Mediana 
Pica-pica Mucuma pruriens Leguminoseae Altamente 
Topotoropo Physalis anqulata Solanaceae Media 
Tripa de Pollo Euphorbia hirta Euphorbiaceae FI odia 
Pringamosa Jatropha urens Euphorbiaceae LI edia 
Ma
. 
 de gato Botocydka unguis Bignomiaceace 1,1 odia 
Balsamina Momordica charantia Cucurbitaceae edia 
Frijolillo Silv. Pshaseolus jathyroides Leguminoseae ediana 
Verdolaga Portulaca oleracea Portulagaleae edia 
Hierba de sapo Melampodium divaricat um Compositeae 
PI 
11 edia 
Batptilla Ipomea Convolthaceae lta 
Escoba Phyllanthus niruri Euphorbiaceae ediana 
Escobilla Sida acuta Malvaceae 11 ediana 
Bledo Amaranthus dubius Amanranthaceae 11 ediana 
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i rán.un factor de multiplicación que va a aumentar su poi - 
blación. El control fuera de hacerse en el campo mismo de 
la plantación es conveniente hacerlo en los bordes de ca- 
nales de riego, de otra manera éstos sitios se converti •••• 
rán eh focos de infestación distribuyendo las semillas 
por efectos del viento, del agua'y otros factores. (16). 
En general se debe tener en
. 
cuenta según (1), que la - 
duración del período de competencia con las malezas está 
relacionado con la variedad que se cultiva, ya que las - 
variedades precoses por su rápido desarrollo y su prolí-
fero macollamiento les permite competir favorablemente 
con las malezas en relación a las variedades de crecimien 
to tardío, donde el período de competencia con las male - 
zas es más prolongado. 
Existen varios métodos para controlar las malezas, en 
tre los cuales se destacan el control chltural: usando - 
variedades mejoradas preparación del terreno, distancia 
de siembra, selección de semilla, etc. 
El control mecánico, encaminado a la destrucción de - 
las malezas por medios manuales, tracción animal, y trac 
ción mecánica. 
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El control químico de gran utilización en nuestra épo 
• 
'ce, dada su amplia acción letal sobre las malezas, siem-
pre y cuando sea utilizado en épocas, dósis y formas ade 
,cuadas. El control integrado es quizás el más imrortante, 
ya que Se busca con él, los mejores rendimientos, tenien 
do en cuenta los aspectos agronómicos, ecológicos, econó 
micos y tóxicos, consiste en la aplicación combinada de 
los diferentes tipos de control para lograr mayor efecti 
" viciad. 
4.11- COSECHA, ALCE Y TRANSPORTE 
4.11.1- COSECHA: 
La cosecha de la Cana en la zona estudiada se hace to 
talmente á mano, utilizando el sistema de corte parejo y 
arrás del suelo, utilizando como herramiento el machete; 
la recolección se realiza cada ano y en período de vera-
no, iniciándose en la segunda quincena de diciembre, para 
terminarse en los meses de abril y mayo. Determinada ésta 
duración por la superficie que haya que cortar, por la - 
capacidad y disponibilidad de los trapiChes para ser pro-
cesada. 
Por éste sistema que se realiza periódicamente, la Cafla 
se corta a una edad. de 12 meses, sin tener en cuenta nin- 
gún análisis técnico de maduración y contenido de arta 
res, rigiéndose solo por la experiencia y práctica de los 
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'agricultores. Terminado el corte, se realiza la labor de 
despaje encaminada a destapar los surcos o sitios donde 
va a retoñar la nueva caña. 
4.11.2- ALCE Y TRANSPORTE 
La labor de alce de la cana se hace totalmente a mano 
éste determina que la caña llegue más o menos a los me 
dios de transporte. 
El transporte se realiza generalmente en asnos, hacien 
do cargas que se sujetan al animal para ser llevadas al 
trapiche; otro sistema bastante utilizado es el de cróndo 
las, tiradas por bueyes y el sistema menos utilizado por 
hacerse únicamente en las fincas más grandes es el de las 
góndolas tiradas por tractor, lógicamente sistema más há 
bil y eficiente en comparación con las anteriores. 
En cuanto al sistema de cosecha, alce y transporte de 
be hacerse en forma adecuada y oportuna, para que la fac 
torla reciba cañas en las mejores condiCiones y el campo 
pueda tener una larga vida productiva. La cosecha puede 
hacerse a mano o a máquina y que es preferible el primer 
sistema, para evitar causar daños en la cala y conse 
guir que llegue más limpia a los trapiches; igualmente, 
es aconsejable el corte por parejo de la plantación en - 
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'donde se facilitan posteriormente todas las labores de 
cultivo y en donde se puede lograr cálculos apropiados 
de producción, al contrario del sistema de corte por des 
guie o entresaque, donde las labores posteriores para - 
el cultivo son más dificultosas y no se pueden obtener 
cálculos de producción. 
En cuanto a la época de cosecha (6), afirma que de-
be tenerse en cuenta algunos factores ecológicos, como 
la temperatura y altura sobre el nivel del mar. A medi 
da que aumenta la altura y disminuye la temperatura, el 
período vegetativo se hace más largo; si la precipita - 
ojón es abundante en los períodos de cosecha, la madura 
ojón se hace retardada; otros factores como el fotope - 
ríodo y oscilación de temperatura influyen en la cose 
cha. Si el fotoperíodo es corto y la oscilación estre 
cha, la cosecha se retarda debido a una maduración más 
lenta. 
La práctica de determinar el índice de maduración es 
de capital importancia para lograr rendimientos en el - 
azúcar o panela y para dicha práctica de establecer la 
maduración existen varios métodos técnicos. 
En todo caso, el corte a distiempo afecta las pro .--
ducciones y el autor mencionado no recomienda guiarse - 
por la edad calendaria. 
  En cuanto al alce se refiere, también puede hacerse a' 
mano o a máquina y si el corte se ha hecho a mano, el al 
ce mecánico entregará cañas más o menos limpias y cuando 
el corte se hace a máquina el alce llevará caña con mu 
chas impurezas. 
En relación al sistema de transporte, el tradicional 
en carretas de bueyes y mulas está siendo desplazado por 
sistemas modernos, especialmente buscando medios más rá-
pidos en lugares donde los sitios de procesamientos son 
muy distantes. El uso del tractor camión y el remolque 
está siendo muy utilizado, ésto ha reducido marcadamente 
los costos por mano de obra, pero de todas maneras el sis 
tema utilizado va a estar internamente relacionado con la 
capacidad de la empresa, las posibilidades económicas y 
la cercanía a los sitios de procesamiento de la caña. (16). 
Un medio mecánico de alce y transporte en el ingenio 
Riopaila del Valle del Cauca se ilustra en las figuras - 
Nos. 11 y 12. 
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FIGURAS Nos. 11 y 12 - ALCE Y TRANSPORTE 
Un medio mecánico de alce y transporte en el ingenio 
.Riopaila del Valle del Cauca se ilustra en las figuras-
Nos. 11 y 12. 
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4.12- ANALISIS ECONOMICO 
El análisis económico se hace en base a una planta - 
ción de 10 hectáreas teniendo en cuenta una explotación 
mínima rentable, pudiéndose ajustar a mayores o menores 
superficies, haciendo las correspondientes relaciones. 
En este análisis, se utilizó el formulario para pro-
yectos presentados a las instituciones crediticias. 
4.12.1- ANALISIS DE COSTOS DE SIEMBRA Y PRODUCCION 
Para este anaálisis se tomó en cuenta exclusivamente 
los parámetros, labores, costos y precios que realmente 
presenta la explotación de caña en la zona. 
De acuerdo a la naturaleza de los costos, éstos se 
dividieron en cinco bloques: los costos directos que - 
comprenden labores de Campo, labores del trapiche, mate 
ria prima, maquinaria; y los costos indirectos. 
El total de estos costos para caria de plantilla es 
de $ 10.151.00 /Ha.; aunque no se detallan los gastós 
para caña de soca, su valor total es de $ 7.771,00. Ha-
ciéndose naturalmente los correspondientes reajustes. 
En el cuadro No. 12 se describen los costos a los que 
se ha hecho alusión. 
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En el cuadro No. 13 se presenta un esquema de la fi 
nanciación por hectárea, el plazo total, los intereses y 
el plazo de gracia adopatado por las instituciones credi 
ticias; igualmente se presenta el cuadro No. 14 indican-
do los desembolso o entrega de dinero dividido en dos - 
partes de acuerdo a los requerimientos que vaya a tener 
la plantación financiada. Como se observa en este cuadro, 
la financiación es de $8.500.00 por hectárea, correspon-
de al 83.4% de los costos reales del cultivo, los cuales 
generalmente son insuficientes por cuanto los beneficia- 
rios casi en su totalidad son pequeños empresarios. 
En el cuadro No. 15 se expresan los reembolsos, que de 
be hacer el beneficiario del crédito donde la amortiza-
ción a capital se hace en cuotas anuales y el pago de - 
los intereses se hace semestralmente, junto con los hono 
raros de asistencia técnica; sumados estos dos últimos 
factores en un período de cuatro años, da un total de - 
$ 32.850.00, costo bastante alto, si se considera la ca-
pacidad económica de los usuarios. 
En cuanto a la proyección financiera presentada en el 
cuadro No. 15, se estiman los ingresos en base a las pro 
ducciones de miel obtenidas cada ario, haciéndose estos 
hasta el cuarto ario cuando expira el plazo de crédito. 
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En el cuadro de egreso y concretamente en el renglón 
de costos de siembra y producción por hectárea por ano, 
se toma el costo correspondiente a cana de plantilla du 
rante el primer ano y para los siguientes se toma los - 
costos de cana de soca, los demás rublos están de acuer 
do a los reembolsos o pagos del respectivo crédito. 
El ingreso neto es más o menos homógeneo, entre el - 
primero y el cuarto, dando un producido promedio de 
$10.287.75 por ano, en una hectárea que se considera más 
o menos apreciable, dadas las condiciones de crédito y - 
el bajo nivel técnico en la explotación de los cultivos. 
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CUADRO No. 12- ANALISIS DE COSTOS, SIEMBRA Y PRODUCCIOd 
POR HECTAREA DE CAÑA. 
COSTOS DIRECTOS No. 
LABORES DE CAMPO 
1- Siembra 
2- Aplicación fertilizantes 
JORNALES 
10 
1 
VALOR 
$ 390.00 
70.00 
3- Apljcación riego 2 140.00 
4- Aplicación pesticidas 1 70.00 
5- Primera desyerba 14 . 490.00 
6- Deshoje y desmache 14 490.00 
Sub-total $ 1.650.00 
LABORES TRAPICHE 
1- Cargueros 4 $ 400.00 
2- Un alimentador trapiche 1 100.00 
3- Vagaceros 1 3 300.00 
4- Horneros 3 300.00 
5- Fogoneros 2 200.00 
6- Alimentador horno 2 200.00 
7- Tractoristas 1 130.00 
8- Motoristas 1 130.00 
9- Capataces 1 130.00 
107Celadores 1 100.00 
Sub-total mano de obra1.990.00 
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MATERIA PRIMA No. JORNALES VALOR 
Semilla $ 600.00 
Abonos 400.00 
Herbicidas 200.00 
Combustibles 900.00 
Ocho riegos 800.00 
sub-total $ 2.900.00 
MAQUINARIA 
Aradas $ 500.00 
Rastrilladas 600.00 
Transportes 100.00 
sub-total $ 1.200.00 
COSTOS INDIRECTOS: 
Imprevistos 5% 
Administración 5% 
Prestaciones sociales 
30% de mano de obra 
      
  
$ 770.00 
 
      
   
1.671.00 
  
       
       
sub-total $ 2.441.00 
Total costo plantilla $10.151.00 
Total costos soca $ 7.771.00 
CUA DRO No. 13 — PROYEOCION FINANCIERA 1 O H:A.S. 
mm• 
AGRESOS Y EGRESOS lER. A7,0 22 Al.:0 3er.ACO 42 Co 
Milla_ 
Venta producción de 10 Has. 
48.000 kgs miel upo c/u 216.000 216.000 216.000 216.400 
EGRESOS 
101-.510 77.710 77.710 77.710 :ostos siembra y produccion ario 
:uptas amortización crédito 25.000 25.000 35.000 
'uotas intereses crédito 11.200 9.600 5.600 2.800 
/alar asistencia tgcnica 1.400 1.200 700 350 
Total egresas 114.110 113-410 109.010 115.860 
Ingreso neto 101.690 102.490 106.990 100.140 
Promedio de ha. /año= 10.287,75 
lo 
CA 
t 
CUADRO no. 
- 
DESEMBOLSOS 
 
FINANCIACION POR HA. $ 8.500 INTERESES 155.'1+1 
PLAZO TOTAL 4 AÑOS PLAZO GRACIA 14 MESES 
ENTREGAS VALOR 
Primer Semestre 55.000.00 
Segundo Semestre 30.000.oe 
CUADRO No. 15 — REEMOOLSO   
SALDOS CUOTAS REINTEGRO VALOR INTERESES 
ASISTENCIA TEC. 
71105 
CAPITAL 15 + 1 1% 
55.000 4.400 550 A 
1 
8 85.000 
6.000 850 
85:"..000 25.000 4.800 
600 
A 
2 600 
B 60.000 
4.800 
A 60.000 25.000 2.800 
350 
3 
e 35.000 2.800 
350 
A 35.000 35.000 2.800 
350 
4 
8 
_ 
-- 
VII -CONtLUSI ONES 
I- El presente estudio se realizó,a nivel de sector, ve - 
reda y finca, pensando que los programas que a menudo se 
presentan en el país, son de carácter macro-económico, en 
donde regularmente no se tiene en cuenta los niveles meno 
res de ejecución de ésos proyectos como la forma más prác 
tica de iniciar un programa encaminado al desarrollo del 
sector agrícola de determinada zona 
De acuerdo a la zonificación realizada en el estudio , 
se encuentra que en los sectores de Sevilla, Tucurinca 
y Aracataca-Fundación, existen 35.821 hectáreas, de las 
cuales hay actualmente dedicadas a la agricultura unas 
12.000; por lo tanto hay un área considerable en la •M• 
cual puede ampliamente realizarse programas a nivel comer 
cial y de industrialización para el cultivo de la Caña de 
Azúcar. Esto sin haberse estudiado las regiones aledañas 
y los sectores de Riofrío y Río Córdoba que podrían vincu 
larse a éste tipo de proyecto. 
Las características edafológicas determinadas en el - 
estudio, así como los aspectos climáticos encontrados 
en la región presentan un medio adecuado para el desa 
rrollo a gran escala del cultivo de la Cala de Azúcar , 
lógicamente haciendo las correciones necesaria en 
cuanto a suelos y sistemas de riego que garanticen el su 
ministro de agua requerida para el normal crecimiento y 
producéión de las plantas; igualmente teniendo en cuenta; 
variedades apropiadas en base a ensayos de adaptación y 
comportamiento. 
Como se plantea en el estudio de las labores cultura-
les, se encuentra que en general desde la preparación del 
terreno hasta el corte de la caña son en un alto por 
centaje deficientes, determinando explotaciones maneja - 
das con bajo nivel técnico, incidiendo directamente en 
producciones bajas. 
Este grado de tecnificación está determinado por la 
baja capacidad económica, la falta de conocimientos tec 
nicos, la carencia de medios de producción que afecta a 
casi todos los agricultores de la región. 
Hay un alto índice de ataque de plagas, enfermeda •••• 
des y presencia de malezas que afectan en una u otra 
forma el desarrollo de los cultivos, sin tenerse en 
cuenta patrones de control que permitan anular estos - 
faCtores negativos y por el contrario la falta de prác 
ticas de defenzas, está estipulando la proliferación y 
aumentando el grado de infestación de las plantaciones 
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9- El análisis económico presenta sistemas de crédito defi 
cientes y gravosos que no permite un verdadero desarrollo. 
tecnológico, si se tiene en cuenta el tipo de usuarios de-
dicados a esta actividad, corresponden a la clasificación 
de pequenos empresarios, sin mayores posibilidades económi 
cas que puedan solventar los costos que implica la prácti-
ca de nuevas tecnologías; sin embargo dicho análisis pre - 
senta alguna rentabilidad, lo que indica positividad en el. 
caso de mejorar la empresa. 
7- Existe, de acuerdo a las encuestas realizadas y a las 
observaciones directas obtenidas en el campo, disposición 
y entusiasmo por parte de los cultivadores que actualmen-
te se están dedicando al cultivo de la Caña, para ensan - 
char sus siembras, igualmente personas que no están vincu 
ladas a este renglón agrícola, pero qué tienen forma de ha 
cerlo, siempre y cuando se le faciliten los medios y se 
le brinden las perspectivas que garanticen su estabilidad 
en el renglón de la Cana. 
S- La situación de desarrollo socio-económico de los cañi-
cultores, está realmente sujeta a la capacidad de los mis-
mos, encontrándose que los propietarios de las fincas más 
grandes poséen un mayor desarrollo técnico
. 
 en sus planta -' 
ciones, así como equipos más apropiados para el procesa - 
, 
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Iniento de sus cultivos; además son más favorecidos tanto en. 
el mercadeo del producto, como en el acceso al crédito. Por' 
el contrario los pequefios productores están sujetos a pro - 
ducciones prácticamente de subsistencia, con el agravante 
de que los pagos de las mieles son retardados, afectando su 
progreso económico y como tal su capacidad de endeudamiento 
no les permite créditos acordes con la realidad social y la 
importancia que deben tener los pequetios agricultores en 
cualquier plan de desarrollo que se proyecte realizar. 
RESUMEN 
El presente trabajo sobre la situación actual de los 
cultivos de Caria de Azúcar (Saccharum officinarum), en 
la Zona Bananera y sus posibilidades de tecnificación , 
se realizó en las regiones de Sevilla, Tucurinca, Araca 
taca y Fundación, situadas en la Zona Bananera del Mag-
dalena-Colombia y tuvo una duración total de 10 meses: 
Se visitaron los cultivos de Calla de Azúcar en ingenios 
.del Valle del Cauca para tomarlos como referencia de tec 
nificación. 
En el desarrollo del trabajo se realizó una encuesta 
abierta a los caflicultores del Magdalena, para el conoci 
miento pormenorizado de las plantaciones, se tomaron 
muestras de suelos representativas de la zona para su a- 
nálisis físico-químico, se recolectaron malezas, insec 
tos y material vegetal, consistente en tallos y hojas - 
de caña, para el estudio taxonómico, entomológico y pa 
tológico respectivamente. 
Los suelos arrojaron un ph promedio de 6.5 deficiente 
en potasio y nitrógeno con textura que va de franco-arci 
llosa a franco-arenosa. 
Se encontró un medio ecológico aptó para el cultivo 
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de la caña correspondiente a la zona ubicada entre el ni 
vel del mar y los 1.500 metros. 
Las variedades predominantes en la región son la P.0.3-
28-70, E.P.C. 54.-839'y la variedad Criolla con alto sín-
tomas de degeneración genética, debido al cruzamiento na 
tural y al largo tiempo de estarse explotando sin haber-
se hecho selecciones o innovaciones adecuadas. 
El índice técnico y de manejo de las plantaciones, es 
bajo debido al desconocimiento por parte de los agricul-
tores y a las pocas posibilidades económicas de los mis-
mos para incrementar prácticas culturales más adecuadas, 
igualmente se encuentra un alto grado de infestación en 
cuanto a plagas, enfermedades y malezas se refiere. 
La gran mayoría de los caflicultores corresponden a la 
clasificación de pequerlos empresarios y de por sí con ba 
jas posibilidades de acceso a los sistemas de crédito 
que en general es insuficiente y oneroso; por otra parte 
el mercado está monopolizado y los pago del producto se 
hacen en forma retardada; estos aspectos han mermado las 
posibilidades de un verdadero desarrollo socio-económico 
de los agricultores dedicados a esta actividad. 
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üttnLiqnntn án encuentra que en la zona existen facto 
res ,ecológicos y de suelos, área suficiente y disposi 
ción por parte de los agricultores de la región, confor 
mando un medio propicio para la realización de Proyec 
tos y programas de fomento encaminados a la industria 
lización del cultivo de la cana. 
SUMMARY 
The following study about the condition of sugar'ca 
ne cultivation (Saccharum officinarum) in the Banana 
zone and the possibilities for increased technology in 
this area was carried out in the areas of Sevilla, Tu-
curinca, Aracataca and Fundación, all located in the - 
banana zone of Magdalena-Colombia, the study covers • a 
period of ten months. Aréas of sugar cane cultivation 
in ingenios de Valle' del Cauca were visited and ubed 
as a point of reference for technology. 
During the study an open survey was made of the su-
gar cane growers in Magdalena in order to acquire detai 
led information about the plantations. Representative - 
sail samples of the zone were gathered for physical and 
Chemical analysis. Weeds, insects and vegetable matter 
consisting of the stems and leaves of the cane were co-
llected for taxonomic, entomological and pathological 
studies, respectively. 
The soil samples registred ea average PH of 6.5 and 
showed deficiencies in potassium and niarogen the textu 
re was from free-argillaceous to free-sandy. 
An ecological environment fit for the cultivation of 
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áugar carie corresponding to the zone located between séa 
level and 1.500 meters was encountered. 
The predominant varieties in the region are P.O.J.28-
78, E.P.C. 54-839 and the ereole variety with advanced 
symptoms of genetic degeneration owingto natural cross 
breeding an a long period of exploitation without adequa 
te selection and innovations having been made. 
The index of technology and management of the planta-
a 
tions is low owing to ignorance on the part of the gro 
wers and their lack of economic resources necessary in 
order to introduce more adequate planting techniques a 
high degree of infestation by insects, diseases and weeds 
is also to be found. 
A large majority of the sugar cane growers can be cla 
ssed as small-time cultivators , who by definition have 
little access to the credit system, credit in any case 
 
being insufficient and difficult to obtain: In addition 
the market is monopolized and payments for the product - 
are often slow. These factors have diminished the possi-
bility of a real socio-economic development on the part 
of the farmers dedicated to this activity. 
Finally one finds that in the zone there are ecologi- 
108 - 
and soirfactors, sufficient area and am inclination 
on the part of the growers in the regían which imple - 
mentation of projects and programs of development lea-
ding to industrialization of the sugar cane growing. 
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-X— 'APENDICE  
II CLASES DE SUELOS 
Clase I. Son suelos aptos para agricultura y ganadería 
intensiva sin necesidad de métodos especiales. Necesitan 
algunas prácticas sencillas de manejo para mantener su - 
productividad corno riego y fertilización. Esta clase se 
encuentra localizada en un área plana, larga, que se ex-
tiende desde la parte sur de Ciénaga hasta las amplias 
llanuras de la parte norte de Aracataca. Comprende gran 
parte de las poblaciones de Riofrío y Sevilla y está cru 
zada por los ríos del mismo nombre. Está formada por sue 
los de la Asociación Sacramento. 
Clase II. Son suelos de gran aptitud agrícola y ganade-
ra. Puede cultivarse maíz, sorgo, algodón, ajonjolí, frí 
jol, tabaco, plátano, caña de azúcar, palma africana,fru 
tales y otros, pero su plena utilización puede verse afee 
tada por algunas limitaciones como susceptibilidad a la 
erosión, exceso de humedad corregible por drenaje, pre - 
sencia de piedras, sales fácilmente corregibles, dardos ••• 
por inundaciones periódicas. Es preciso establecer prác- 
ticas de conservación de suelos, a fin de que sea posi 
ble obtener buenas cosechas y altos rendimientos, tales 
como labores de cultivo en curva de nivel, rotación de 
cultivos, riegos, drenajes, desalinización y uso de fer- 
tilizantes. 
Clase III. Incluye suelos suavemente pendientes en don-
de la erosión no deja de ejercer su acción destructora 
o planos con inundaciones y consecuentes danos a los 
cultivos, encharcamientos, presencia de sales en forma 
reducida; limitación radicular por la poca profundidad 
debido a la presencia de una capa endurecida de arcilla; 
una baja capacidad de retención de humedad, baja ferti-
lidad, etc. Deben adoptarse prácticas intensivas como  
control de escurrimiento del agua lluvia, avenamiento - 
en los suelos húmedos, protección contra las inundacio- 
nes, cultivos de cobertura en sectores de pendientes 
siembras en contornos a la pendiente, fertilización y 
otras prácticas que pueden asegurar una explotación a 
grícola y ganadera intensiva. Se puede cultivar: algo - 
dón, maíz, sorgo, arroz, yuca, Fíame, plátano, hótalizas, 
cana de azúcar, etc. Comprende esta clase un área amplia 
en la parte norcentral que cubre la mayaría de las tie-
rras que conforman actualmente los corregimientos de - 
Candelaria, Medialuna, Pinuelad, Salaminita y de los mu 
nicipios de Aracataca, Fundación, hacia el norte en es-
trecha faja, pasando por Tucurinca hasta Guacamayal. 
Clase IV. Son suelos generalmente con pendientes pronun 
ciadas susceptibles a la erosión; algunos son planos su-
perficiales que presentan severas limitaciones por fuer- 
tes inundaciones acampanadas por danos a los cultivos , 
'por drenaje pobre, presencia de sales; otras presentan' 
textura gruesa con excesiva permeabilidad. Esta limita 
ciones hacen que su uso para la agricultura sea restrin 
gido. Pero con prácticas de conservación de suelos y un 
manejo cuidadoso que evite la erosión mediante una per- 
manente cubierta vegetal, siembra en contorno y en fa 
jas, avenamientoi en suelos húmedos, fertilización,etc 
pueden adecuarse estas tierras para cultivos en forma 
limitada. 
Clase V. Son suelos que se encuentran en zonas planas, 
bajas, con relieve cóncavo, mal drenados, sujetos a i-
nundaciones períódicas; también pedregosos y demasiado 
secos por la poca o ninguna precipitación. Debido a sus 
limitaciones, no es factible establecer ningún cultivo 
agrícola, deben utilizarse más bien para bosques y vege 
tación permanente o ganadería sin prácticas especiales. 
Está distribuida esta clase mayormente en la cercanía - 
de los ríos Y ciénagas. 
Clase VI. Los suelos de esta clase tienen limitaciones 
severas para explotarlos con cultivos y su uso se limi-
ta para pastos, vegetación permanente y árboles. Son de 
pendientes muy pronunciada susceptibles o con erosión 
moderada a severa; otros son planos, superficiales, al- 
gunos contienen sodio o sales que no pueden ser fácil - 
mente corregidos y con exceso de humedad. Parte de es - 
9 
tos suelos con prácticas de conservación y manejo pueden' 
ser Utilizados en cultivos especiales. 
Clase VII. Los suelos 
mentalmente limitado o 
en algunos sitios para 
dulados, excesivamente  
de esta clase tienen su uso funda 
bosques, cobertura permanente y - 
pastos. Son suelos quebrados y on 
pedregosos, con erosión severa. 
En algunas partes planas los suelos son superficiales por 
presencia de sales. Todas estas condiciones hacen que es 
tos suelos no sean adecuados para la agricultura o para 
cultivod comunes. Se puede pensar en conservar la vegeta 
ción permanente y un manejo racional de bosques como me-
dida de protección para las cuencas hidrográficas. 
Clase VIII. Esta clase se considera inaprovechable para 
agricultura, ganadería o bosques. Solo aparecen dos áreas: 
una al norte que 
Cristóbal Colón, 
al sur consta de  
forma parte de la Sierra Nevada, Pico 
Pico Bolívar, Pico La Reina, etc. La otra 
tres unidades pequeñas cerca a las pobla 
cione¿ de El Banco, Guemal, San Sebastián y San Zenón. 
Son suelos improductivos. Pertenecen a los misceláneos ro 
cosos, suelos esqueléticos y pantanosos. 
o 
' 
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CAPACIDAD Di 00114110 DE uta Y l'HODUCCION DZ ALCOHOL MENSUALUS 
ANO 1975 MI Lk INDU11211.74 flOOliiiA DiL LTACIDALIIA 
MES CONSUMO MIEL VALOR 1 PRODUCCION ALCOHOL 
I 409.944 Kilos 1'516'792.80 77.059 Litros 
II 232.835 o 861.489.50 39.280 i. 
III 448.275 " 1'852'659.72 157.440 il 
IV 417.110 " 1'787'488.18 143.520 it 
V 207.295 " 887.352.57 69.800 o 
VI 446.928 tv 1'915.522.o° 73.566 O 
VII . 300.933 
" 
1'291.113933 74.180 11 
VIII 349.062 " 1'497'900.32 88.000 II 
IX 235.992 " 1'012'008.29 64.520 II 
X 665.426 " 2 '053'536.96 140.600 II 
XI 24.930 " '106'907.87 7.740 t? 
XII 134.686 It 457.932.40 . 24.480 II 
. SECTORIZACION Y UBICACION DE LOS CAÑICULTORES EN 
EL MAGDALENA, CONVENCION NUMERICA DEL MAPA 
La Razon 
Viloria 
La Susana "Milagros" 
La Susana "Milagros" 
La Lucha 
La Perseverancia 
San Luis 
Nuevo Horizonte 
La Antonia 
Ana América 
Le Aida 
La Paz 
San José 
Media-tapa 
Santa Rita 
Sin Martin 
Carmen Rosario 
10- Lucia Marina 
Zacapa 
El Trapiche 
memmer- 
1 • 
0A.,A Y AZUW.11- DALAilei CULIAL - IWY;U3I0fl3: An.iá 
- Z.10)1.1Jj1OU - 71:20:110ICUI: -n. UTA (.975-1980) 
A) - Alterna-Giva  Máxima 
1130 
Oons.umo 
Interno 
(miles to.. 
_t:/.)o..-tncionas 
2ois) 
M-Lminas 
iini1ostaus) 
1.-todu lirea 
Oultivud 
(Zas) 
Área 
Coseenda 
Arsa 
Oosecn_xa 
(Has) 
tos 
Tos/A.:.-.s. 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (S) 
1975 771 196 40 978 120.965 g/ 65 78.102 123 
1976 840 216 75 1.065 128.575 A( 68 87.431 116 
1977 900 230 75 1.175 ái 138.284 68 94.053 119 
966 250 80 1.271 145.913 68 99.221 112 
1975 1.037 260 so 1.567 153.165 68 04.152 125 
1980 1.120 275 80 1.475 161.397 68 09.750 128 
1--. - (6) (8) (10) 
9.606 
10.142 
11.190 
12.105 
13.019 
14.048 
(9) 
Inntala,d.. 2n ui 
toas/ tons/día 
11 (12i 
41.311 37.1E 
45.076 40.5E 
49.733 
55.300 45.42 
57.562 52.0 
62.436 36.1: 
Oan.2abril 
_...-cueceiones - 0a.iité de evalue:ción de Producto2 Básicos de Coi:tercio Jzt rior - C_JZJCE - (1) (2) (3) (4) (5) (7) (9) 
c/ :m;ti_Lo en base a la cuota del mercado aae_cano (SujarAct) 
b/ Área :Anima en producción, resultz-nte en base a lo proyectado pura 1980 
c/ Incluye las áreas nuevas de ca:sa de azúcar del Ingenio Risaral-..ia (6.600 flas.) 
d/ Inicia la produción de azúcar el Ingenio Binarais. (Proyec.-48.337 tons) 
"UlIVERSIDAD TECZOLOGICA DEL 
PAGDALEJA'' 
"SITUACIO ACTUAL DE LOS 
 .
CUL- 
TIVOS DE CANA DE AZUCAR EN 
LA ZONA BAUA 'ERA 
"ARTEI 
-- 
LOCALIZACIM E ID112IFICACION DE LA FIJCA1 
Corieginierto Vereda 
Nombre do la Finca 
Extensión total cultivadas en calla 
 
••••••••••••••• ••• •••••••• 
Edad de la plantación vian extornas 
••••••.........4••••••••• • •••.• .d• • • " É 
interaiá Forma do tenencia 
....••••.0 • • ...0 ••••••••• ••••••••••••••.••••••• • •••••••••• 
TECNICAS DE EXPLOTÁCION: 
a) Prapartción del terrono 
0 Roturación 
Subsolación Si No No. Jornales Vr.Jornales 
--e— .............. 
Nivelación Si No No.Jornales
. .
Vr. Jornalcts______ 
__— 
Arada:Profundidad Si No Nº Jornales Vr. Jornales 
 ----__. 
Rastrillada NºLabores Si No Nº Jornales Vr. Jornales 
---_--- 
Surcada 
aá..• ....v. • • .• 
Distancia 
•••••••.••••-• • i• 
ProfundieW 
,aghl.mdd 
Canales de riego__ 
•••••• 
Cawles drenaje 
Mantenimiento 
C.— LABORE:3 CULTURALES: 
Hace semillero Si No Nº Jornales Vr. Jornales  
Preparaos soJailla Si_ Nº Jornales 
.....
...Vr. Jornales
._ 
Productos usados
. 
 
• • •• • • • • 
Sistema de siembra, Chorro _Cual__ Otro No.Jornalog_
. 
Jona_ 
Tapada de semilla a mano Nº Jornales Vr. Jornales 
••••••••••••~•• ••••••• .••• -• a 
Hace dosAje Si No Nº Jornales__ Vr. JornaleeL. .... 
71949 "leCe, Si._ No Vr.m3 WºJor Vr. Jornalos 
Valor pçv riego. Nº riegos mensuales,. .. 
Canal utiliwAo 
Posibilidades de riego, sistema do riego  
Corto a mano 
 Con quo harramionta 
Corto mecánico 
 
Alce do la cofia sistema No. Jornaloo Vr. Jornals 
2 
FflRTILIZACION: 
Aplicacion fortiliz. piNo dpoca aplicación áplicao. 
 
Cantidad Nº Jornalos Vr. Jornalos Aplicación 
Tipo abono Sistema do aplicación surco 
 
Corona Otro 
 
Control do malezas Si No A mano No.Jornalos Vr.Jorn 
Herbicidas Si No No.Jornalos Vr. Jornal 
Clase herbicidas 
 Dosis 
 apoca aplicación 
 
Nº desyerbas Tipo do malezas malozoa más frocuon 
tos 
Plagas oxistontes 
Daños dotootadoS 
Controla Si No 
Productos usados 
 
Dosis 
 Forma do aplicación No.Jornalou Vr. Jor 
     
     
Floración intensidad por variedad 
    
CORTE Y BPVTTICIO: 
Hace muoutroo do procosocha; Si No No. Jornales Vr. Jornaloo 
 
fldad do corto 
Cómo dotermina la maduración? 
Siatoma do corto (alto o arraz dol suelo) 
Transporto de la finca al trapiche 
Sistema do transporto 
      
 
No.Jornaloo Vr. Jornala 
 
      
      
ASFITICTCr> SOCIALES: 
Cómo vivo Ud.? 
Cuánto tiempo haco Ivo trabaja en caña? 
 
ghlIpcmfic5ro =ICC 7& qua ¿..ja ol amativo da cala a_ la ~04.9_  
Ud. nombrarla indo caña, Gi No Cidntaa Nao. indo  
Cámo puodo tecnificaroo? 
Cómo so podría ampliar el cultivo do la caña? 
Cuál sería la ayuda necesaria? 
Do Ud. beneficiario do alguna ontidad crediticia? Si No Do Cuál?  
Recibo asistencia tócnica Si No Valor por hbetaroa 
 
Desea anotar algo más 9 
ASPTICTOr FISICOS Y ECOLOCICOS: 
Temperatura. 
 
Altura 
Precipitación 
Bosques 
Profundidad aflictiva del suelo 
Nivel freático 
Tipo de suelo  
~grafía 
 
Hidrología 
COSTOS Dfl PRODUCCION: 
4-1. COSTOS pr, CAÑA PLANTILLA. 
              
                   
       
Jornales/Ha. 
           
          
Costos/Ha. Cantos/Carga 
  
                   
  
Rocería 
Preparación dol terreno 
Corto de la semilla 
Transporto de la semilla 
nombra 
Abonamiento° 
Desyerbas (5) 
               
             
I 
   
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   
 
4.2. COSTO Dfl CAÑA SOCA 
Aparque 
Abonamiento 
Desyerbas (3) 
                
 
4,3, MAT7RIAS PRIMAS 
                
  
$/Carga 
    
Abonos 
    
• 
    
. . 
..... 
Corto do calla 
Transpprto de Caña 
Mantenimiento do Caminos 
3/Cargo. 
Jornal 
Promedio/Carga 
4.5. MANO DE OBRA PAPLEADA EN EL TRAPICHE 
Liaboros 
• e. 
gr e • 4 e 
-4- 
4.4. COSTOS DE CORTE Y TRANSPORTE DE LA CADA 
Jornales Costo/Ha. 3/Carga 
Prensoros 
Poltrechoro (Bagasero soco) 
Atizador 
&moro (Ro limpiador) 
Punteador 
• 
Batidor 
Rayador (Extiendo la miel 
Melero 
Plbazador 
Ambulancia 
4.6. COSTOS DE LOS INSUMOS EMPLEADOS EN EL TRAPICHE 
MAT7DIAS PRIMAS 
3/Cargado. 100 Kg. 
Sub-total . 
Guasimo 
Balso 
Cal 
Clarol 
Anilina 
Cora 
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 
A.C.P.M. 
Tímanos 
Energía Eldctrica 
4.7. COSTOS DE ADMINISTRACION 
Gualdo o Jornal 
Monsuql 
Administra¿ior 
lábreo's1 Pdrinanontos (2) 
Prestaciones Sociales (25%) 
MTALIZIS 
Total 
8/Carga 
I.— ESTADO FITOGANITARIO DEL OUIRIVO: 
Enformodados y agentes causales: 
Tipo do enformedndos 
Deficiencias: 
Dcconocimionto do las malezas mds comunes • 
RecOnocimiento do los insectos comunes 
a) Bondficos  
b) Perjudiciales  
OBSIMVACIORES: 
  
ENTREVISTADOR ENTRMISTADO 
 
  
